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With American Army in Philippines At Present Governor
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il r. laL',. rmaii. i r X.- Mi xii-- pnliib -- ins. iiiiü.ni;:,. PnnlT.n Unn-- ,111,1 n li-- nil
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, iiirm-- I'm X-- w A), xi-- o, ami lilt- IIH'l
Money horn rropiietois of i,.,( w un.mn as 1,.- p(U'ti 0f the vSwa;r.irry is
not a of Un- tursu m-- n.ln v. s riñe. II- - is .1- -.
., striiu's. a man who will'b- - t h- - of Xrw as
iii.l, inly as Mr. nna n lias .'il an.l a man lm ill
., ,i .. n... I.i ,,i' aiiv l oriaint politi.-a- t,oss no matt-- r who h- - may
n la imi in N'i w ilcxl-- o l,,,m.,,-,- l,, ii pi, I. mu X i.y '"' "" """Illegal Hesoits, ; It is ,1 that la- in. ri.--
1, a I ... lo.a '., IS thai III Mi.riilnu .l.,riu.l Wiifitnl l.jfil Ml iv ' "iil-- P U hov, .un ll l- -l.... i, ,1. ..tal ' 1, Mm tiisl,..':- uf
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- .'. I'.i.l. il all, III 1111V lll'-- at.... a- rial iis to s i ai'i'i nf j St. Caul, .Minn,. Apii(I.y Morning Hn.clr.1 ! ,', . to ,li- -MUKÍ,K ,,, -r nuy. ,..- I,,,,,, th.- l- l- "I tn- - " "- -' ''" '" ,' , .i.u.. ,,,,1.11 i..i,. Th- -
a pp'.in! ui-- nt of Captain Curr.v. in a wor.l. has rohl.-- .l ih- -
1, r ibiv-tn- or II -- f s, im-t b inn of lis stins ami has to. ,1 lliv al ' iiiini. , a ,.,,.1 .1Clmati,.. April s.- - s 'hai-K-- lhat(1. 11I.. n,.v. 1,1,111, ' - -- mt.any. X..i lli, n Kir-- .
... . o,
.i... ;. i ,y I , - !.,!-- , a- uMii,alii". 111 t'u- - tiii a j 11 poli il pari m-- iit has () ,,,,,, , , ,,pr i,, ,,, ,' ask inn t 111011 'I'u.- day 11 in hi In !,, '" an a.' ' 1(i , ,1, m ,M Ii h,,s In th- - -- on -
b11 voll.-.-tim- Immunity nnn- - .'ruin ; ; a- -t ion ui-- tn.. ,ioan. ro -1 . .1. '" " ' , , , ,. ,,',' .... r m if am' al.llii.l- - lowanl lh
,,f il, Kv.i'l.i'"s lolinnt; -t .,1 liv-- s. illsoi'dnrly ami g.i mn- - ,i,,,.'s mn! v t pis . I, a ia-- is hat ,.,hn ilunil.-rsi.ti- , .1.1 w as a rr- -i -- " ' '.,,',. i,!i'.m a iisimrta ion iiu.'. '. IIim
iiii,U.'i'.ai-- - yistinliy it was .lilfi. ull i" fin. a man who bail any- - ,1U, ,',,. uill b- - inv Utiai-- il i.y th il "f w a- - W'n. ...lit.-is,-- l.la an.l !. ' ' inlll.-i- i. h.i" ' IItin- n 1, n 1,1 In . m l - " "
.... .. ii.- ii ,,n uño h.ul niivl iitm.i'iM frvn I'liinniissi.iii a,., In- pinib-n- ' ..i' in .in.',.. ami it,,- ,,.,11.-.- vlmm In- n o' nun n,, . o- - .,.,.,. in,, ib ami foimiullv In -- orri-I. in r ,,.'. lor in- - resign. m ..... J 'I'lial th- - in stiKalioii bv th- - om- -
,,.,,,,,, for ilm mm, ho hay- - imul- - lio- - iws m n of rui.tlon in I he V .,; 'a!,,,,;,,,,! I. la - i ' "" ""' ."' ' "" ' ." " ""i . . in Inst no I'mi- i-l,.il
:, Washing. ,n. Thai Mr. Il;i..n,a has th- - ,- 1-,, ami vu,inviK ";'' , lí líx, "a.-- v ".lí." '"''" '"' .P u.th Ih- - ..ffl.- -. laliiintf $ l'i.'ooi V "'V. .'."..h oM 'm Vh.:;..'.' .'.a. "..-"- a. h- -'v ' ' ' "i'" " "u.
of X.'ii A. i-o is shown I many ami -- on-. " . ,..,,, ""' ' " " '"' ' ' " .. ' '.: ':'' ''..,..,. ,., a; .., - Aun,,,!, I' .... a ui-- t: '''.'. ' ' ",,,,'. , r ,,,, o.uls..,,, ml a in a of t hi- -
H In' if s. rrnw tJlal 1- 1- lias mn i. n inoiisoi ,, i. . ... ,.i. ,., hn h.ui a ' . ,nn,ni. nni in,,,,-Aiti-- thai 1- 1- 11. in -u- - - .,, ,,,, , h,-- n - h n
'
.UMlipl'il m- - -l I" ,,,,1 ,.( '"'"Ibis mm, for 111,- - Dm . ? n. 10-I- -,,ni,, tm- walk h- - ha.l so ua-l- th- - :,ms,'-l- ,l v
-l loOlat
.....lion of fonm-- Mavor HuiiII-'- s -- an-i , ,, I,,, I. a- -
"T 'I" I'" - Hum's-'.- ' an "in ..Ilion ami Ilm stab- -. 'I'll- - -- o.hl
uml a,, r.h. .0 al- - th..m 1
"""hi ma. II ....hi. "nit, laIn,,,-- ,' - 1,, .I', in .inn-.- . bam-- H "r ''"'"""1s. ., ,.. .,, in- -
ilbla-- v for r -iion. Canton 11- ,- .ha. th-- n- ......I.I h- - . hai - " ;" ; , ;M hn la,
;v ,., ami ;,l ,",n ia-,,- ,v oil,,-,--
boils was ask- -, what h- - kll-- W of .MCM-- o o ' ,:.,,,.l.. ,, ,,. ;,i v.as in a
pia-i- i. - of prot-nlii- ilisor.l-rl- y hous-- . was ii. ih- - ni:., b, ,1 aptamniK In a ,li.iui.-i- -- nip-ii
,.s ih,. r,,,,,-i,-t,,r- ,,f whi-- h hail h.- -t " know a- - Oi. I. ml . ,.... ,. kn...l- - -' nl pi. nl p. in., .nn, an; th.Inhabit.' i. 'I'li-- nfor Immunity. A i: r. s has his ti -i an n u ,. '.,,,, oblinripayi.m
,
, !)( ,., ,uh ilm i ,. . Í ,t i la - - , 1,1 v pablln a- - thinCaptain ClbboiiM pina lnnian i in in ;m s i.,.v. ti,,. ,, i w., .mimmil In a so, ,. '','. "' , ,', .. ., ..t,,,,,l.l l.
W HAT HAGERMAN HAS DONE AS
GOVERNOR OF NEW MEXICO
II ,,. a,- - sum- - of the n iual m . 0111 pi ishmt-n- s of -rt .1. llan-rim-
m
of tin- things whi-- h m- -i him 1I1- -,.u .,,.. ,..,, , ,,. nw anil sum- -
of th- - I '.ui'-- m-- mlr-- w s riiin:,, ;. ,.,,,, I,- ami lb- - bill- -' -- nmiu
... ,, , mrrltnlial -- n i -- 11 i ry ami pla .1 thai
...a ...i. i... mi to h" b. In In-- - i na, " ri,., .". i. n. i.U'. i k ,u o- "'. ''i,.., i. m , ... ., i.i.. ,i,i, mía I,, all Thisnil. i.dp ii,'I'l,,.' niiissi, ni aniioiim-- il lhaf bt aaiiilfl a a ma u is n h n y ''"' v '",', ,,,,.,,1 h.in pa a p, Mm ol .mil ,,, il,,.., ,,1.111- -, will tally an.l tlnallvihllllH llin full.In-sn'tial o! !H- - olilt'l WIIIU'S.si's w nil',1 pnl I, 'a 111 US nn,.,,,.
.... ... i. ai ..i... i ii,..,. l.i,.,,, nl. mil. ,'..i..i,,,,,. ll no in, in lam th
. i. .a... ..... .... . i. i ii,n i., a a... .1.. it - i ...... i,.,, t i ,. is b- -i n .ii w,
niiilliv','. I.a-'- l iihlhl h- -i - w as a not h- - in-1- i inn id. im- - and pi ot- - Hint
,, slunk al In o. I,,, I, a i p, inn, in.lusl la and on nmi ia a u l il V
bv s b i a i m a ii.,t-.-- s " I" I" man-I- ll nation, ll
A li I. a ni I l Cu lapa to tlm A - pl ns mi y.'
nf iiom .
.....i.t. ,.. v m. vl.... iii.l In- -. nan t omiiaiii Su-- il
...i.u ih- - i i i s of th- - iiisiilution showiiii;- imi j nu-n- i was Buii.y "i .u'.'.-.u- r. -- a i" n ' ' of t.oi I. III.. Apt ii A j, r,,n- -m If In- llllillTSl O- l- I lUn Si .Itn'
... ... ., r,,,.,,i i.ink nli ire- -. thin rami
.1 ... ....i- ,1,11 si lit- n ' ,,. i,,.,,,.,,. ... . I. ..i-,- I...1 llll-- i.- 1. . 1, si I, 11.. ,11Captain Cibbotis. , . ... .1 - '.'.,, r.
is lion system from a plnn ami il- ... a.lv -d bv Ih- - m- - ,i,i . i...v,. !,.,,, an, -- pled.p. has , Imiiia-i- l til- - al oil '"I'll,, numb"! of injur, d In this low nis ::. A li lid ,d on- - moni ll w a i kill- -
ml In 1. 1. linn w alls. T l on- luuis- -
..s u' iiii.l.'ii'lv il.siiov-- d. S. v- -ii
MAN HUNT Tfl AVFNGFwhUli .... .1-Is antual i nsp t oil ol til- - oil. mission inun on.- -. ,.-...--. ....... . Caplam il.., i ..- - -m tl.matt to a sv-- t in ass-s- s- . toto -- on, pa .,, s his i
H,. has wip-- il out th- - pul.li. 'iilins lira. I in w Mi i ami " j ,,, ,,. s;,,,,s was a tin mb-- r
t...ll'-- u On nl. ni - ..r m a .'"a San
flail, a hold, . nf Um -'-
M ,'- il a in .' wa- - 1, a n
tlm ni', ml I'l r- lo.laj
TEXASTfXES
hnn.lt -- d a ml li bolis-- s in -
,: I, ,,,, has 11,'S.-- ' IS. . '. t ll II 111 U ill- - H'l.lOK "' j.. i ,,t I llll I lo. is, s i.,., iparllall.'. ,b Ho.d. in-I- ll. Ilm; Ih- -
''-
-'
'
, iJill flfl I P flVP captain cm-r- is , of ,h- - :,l FIENDISH GRIMEII. has th- - ilit t i ol lite n ... " UI II l- -l I a k I II ff V Khlor lio ..... n- -t P ' "
Kiap.i -- III' - Tin loss ol pi up- -
mu, in, dm In. K lb- - , alln dial. Ill- - Mir- -
inns , bin h.'s. lb- - .il v hall inul "I h- -r
buibllmis aim, mils p, nv. r J '.111111, mill "
A uno. nn ill is llliili r imy in th--
,,. Vl.xho .0 luinlsh tOj
. 1.
...1 1, ss am. d. si It u- l-
I I HI 11 II ill li I I w US -l t WMll n- - um --OKI ra i qui pin-- nt w h - Wood audiI I II L U ft III nvi'li w-- nt lo H- i- front and .u
i.l,,i-- ( iii-- i v i'hat'.-.- 'i undi-- Tenne:;;,ee Aftei Twofr,-;.,'- imi-ti- as ... win tin- - admiia- - 1111 I I ll I I I 1 Rl ,1, .'iu.-r,-- ... ., .se
O f Koosmi'It. AH,,' th- - wai wn, II II I MUI III j M, ,. I , bn. ! a ..',,,, a ,. ,.,-- . ..... ul.l. A.. I
,,aln 1m b .tin- - an nin r in H 111 llll I IIIII bu: loi I'l.-n- b .,. mm u .... V.SKOl Vlt'll Willi WUWl'il
,,, ii ia- - passaii- - of th- - law.
An.l las!, ami nms! Important. 1- ,- bh .l by bis own M.ro.ui siaml th-
-,
mll-- w s rit.R to lolittol III- - lasl!' iai.l plans nf 11- 1- Cnrsiiiu--
,,.., ,,,1,11, a niiol. hid it b n sm ssful. whi-- h would hav- - pla d
y 'absolutely uiid- -r th- - h- -1 nf Hi- - I'iiiK il m Oh' "'-r.- 'y of
.. ,..i,. s to do w it li as tin y p!- -. is. al.
t an.l mini it at ion am. tli- -H.,1,,,-- J. lliK-rm- an bis won th- - r- -s
M.xi-- o. It is an -- asy tbim; to publicof X-- w,, ,, ,,,,, the l pi- -
ih- - snnlim-- nt in this -- as-. II s a saf--
., ,..., I wh-- n it slamls mi! a- - do-- s
,, i, ,.,,., oh-- ; ,,f tlm pi opl- - of Albiuim i .tu- - -- inbu s,. t I- i- -- onix-
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in mma
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REPUBUCKf WJEIlfíGII PEM111 LEAGUE MONTEZUMAALBUQUERQUE.TRUSTNEW COMPANYMEXICO
Capital and Surplus, $100,000.00.
FIGHT FOR
,
OF PORTO FOR BRUTAL BASEBALL INTERÉST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
lime n'irin till' l "l. ir... mine.I'll, I" valine :!,il,,. it"li-!i- lllltl- -
livil Int.. ill., t imn-- n mis ..f .l.'i :p-- i.wirs s Mini i 101: toiiw.SPOOKS BICO CRIME
SEAT
llli'l'j,"' II 1,,'iliilie.
Si Ijiiiís nt l'lii. i::...
I. M'.iít II' 'h-- ..
W.t-ii- ii v ' in al "!. " ph
Hl-.i- i i New ..
v r i . i i ni
' ki i ; m t a l'i- ..k!; ii.
'
' n na s: u i,
IB., lit l'il c
.. ". Vn-- k ni I', n.
si MiV( oí un: h:ms.
ST INAUGURATED WITH
BRILI IANT CFRTMONliS
!0 Mlilll'JF.RER DIES i
IN ELECTRIC CHAIR.
".'.Ul i., id,. i..n In, , ,. . ..
i'v .1 id. .. .1 '. I i i ., n.l
Sm'iii. TI." i ... s i v . ; i
i l'r.mi tlili i., I'i'v ..,., h j,),. ai
!' i ' nú ;...i .ii ;.- - ii. :..!
i i M"i'i. tíi. v. .. iiir.-- r t luí...Iims in..... ik- .i i..iii;,i ill-- mi-:- i
.limn Kitiuin..n :.n. - n n :r.: c.'ii
'is un.' .., .,:...!. Tii.. ni ,. is s'.iiii
::.te in t ir, y ;,,. ,,u .
i n It" n. n. elinl't
v.i.' iln. ''An r in.' iliinii.. ih.' i.wn- -
ii.
.Ill; tsll.iM.. i."'' lili' :ull"S iy
,1:1" ul;i 111. !' I)..rlínu.
THEIR BANK
The relations existing betweeii this Bank and its
customers are close and' cardial. We esteem (J, a
comglimerit to have fje.ple lay clap tq the insti-
tution as béiñg THEIR BANK. Is It also YOURS?
STATE NATIONAL BANK
Albuquerque
O. N. Marrón. Pros. R. H. Collier, Caehior. J. E. Uerr.don It-- Pri-a-
Itov JtcDfin.i!'!, AskJ. Cashier. W'm. Fair, Vlw Hrtsiilent.
IV
AlIHTll lili I ü II
( (lining L x ' uiKo Ihs
cHloiit Hi.1' "i (i on blind
WIipio Hdd IIIHi
Office for l'O'ii Yeais,'
liysi'iri Convicted oí Killinr
INilhci, Motherland Brothoi
Protests His lnii(.iC(:noe to die
I asi--í'le:i(- cf Insanity, i
'ÍM!
Si
III
U "11. I...KI. 1' '.
i:i;:
,. r ,
V''.Ni,r
TEN THOUSAND DOLLARS
IN STOLEN BILLS FOUND
s
..rk.i oí ;:i If:
! i:f.1,
,r,".i' Vilniiit' X. '., A' i'il lv Th"
..ni ni i r' .'nui ruiiii: ill.- 'li'.n j..i.;ii inn "
4,111 "f i i.i"k. t 11 .!) I;i i inn $10.111111 in iiii-- i- h Hi; ' mi
I. "IISLAFOLLETTE ADHERENTS
MAKE STRONG SHOWING'
í'.'i'i'i'i!. x;,,?.,',v ik'r' ih's '."i'tVV . WWWlrI
lllcillll l.l'lllilll'.
llv Murnlnz .Iniiriii'l Kiimiiil I ..in..I W ire Hj. Ilumine Jounuil ktul 1 r M ire )
'
.1 1" H. '. It . .i s I. l '.il ii uli it,., i Hi in. A n i 'I In.
'..I Mas In. 1. l'iii . 'I vmrnlim ..I .ih.. I'l.M.I, Ifnih ..I t i.. .!i IHiii..
'.I'" I.'l'i. I...I.I HI -- I. Ill Li I'llUHInl 'I" Il.lli .'.-- ,,l Ii- - I'.illi- -
t' ' "I II ." I'. 'I'. u ' I ll .1 I'"- - ' III. Il til I 11.1 l,i ..I 11. r l,. I, 1; ii!
..tu.- " ii . .. . 'Ii" , s - .il' i v " :i t :i n,. ... ,i ... u i.
ll'i il :i -- Il llllt 'Il ,11111" .11111. .11 II,.. Itlil.. I"'!l M "il I.I
'III. .1 II i. . ' J "t' III" Ml - .1 . .. In Ii ll , i in Kill il' il '
ih" 'li.'iiii.i-- ;iii. .ñu! nl' New,
r.'.-t- . I'.'
i .;:
i'.unís' ii'(
inri. .:is i 'it liii t.i.i.iy in' lli. 11- -j!: un . ..nl."--io- n .,: K.l'.vinl ,. ,.t.;si. 11 .1,1 ,11' I.J.
." ..I' III.. r.lUwiiy nmil- -
"iv i.". A ' . s ,,l' ill-- ni'.ri"' whs f.inn.li
hm h il muí. r X"! " m's Ii. nis".
With Nineteen
.111: nl Hi.- il.inl .1 il ni ni "I'- -, I'liiliiii Hi" . :u !v ''.ni "I ;!iii.i M
:ii i.l' ..I i' " Th" lit ".1 1, In li,- ,1 1, ,, ill,, - y... iV'ofes of the Fifty Two '!
tu L le(.t--Cuv- ei 001
.I il... sii.i.iii" i..iiri. ll.. x u i1" luí .iiiili.. ! 1 ..uii 1I11,", il...
...ill I ill' - " "I .1' Í..I "- - It f " fhl., " ... r. ' fl 1, I:.". J.
ml. .1 111 .1 ,.lj TI.. ..i.-.íi- . un-- ; TI,.- I.i. nl, iliil ii.,i iii;,,., ,.,i'i tin.
I'ln 1.1. T.i
l'iii I.iiri;
;i I. .in.' FIRST NATIONAL BANK!;íio:',i'sti'i as CoiiipiuMiise, "v "l- .'M.I, "ll'l Ii il in W.iy .n ,r, I".1 ion v, .1 In i n in ' li in 11 r liii i,,,.... -
ill- pli". h' lh" lili-'- . .11 .1 n,i in, i.
:
i
i -- l i n I.i emir,
W uii. !..'lili,- -'
in. if l'iii I'.'i .1 ii' Hi. 111 ;iny ii"iinii in- -' II, null in. sf ..I un ,n in!
II 1,1. . iiilii" All. !'.,.t in 111"! ' ll". ii liis 1,, ., 111,1 it lh" hi-
.uitli i iv il K.ivi-lno- ft llii-- ni! viiil. ii . Ind. .1 I1.1111 Hi" -- ALBUQUERQUE. NEW MEXICO
lfl Muniliig Jotiruul hM.flul fnnfil Wlrr.t
M ,.is.,,i. s. ,i II I s. ,,
k "i l ls In II,.. .111!. si f,,r . M l,!
in lli" I'lilli-.- ,st.it "' s. mi'" .n :tl"il hv
j I "in I I ' tin, I ( ;is s (,., In .Ini v.
; ' m imi. Al-- :' v - Tin- i.f
'Tlmniis A I II ii in in m mi. ! ii'.l ,,vi m,S.I T "Ii. n it.il , "isi,i-.- y
' , ,'.'' lili lili' ' " i !. h- in, ;, isI'l' h ' mi i , W ,S H ii Inlili" ,1!V .i.;iy. '
VUp t I'iiii- - f'i,i nuil lirtiít Ijiw.
W'v nt.- i'l, i,, n rtiiiiin.-- th.it
K'i! ' 1 it, y ami T-i- fi.r ciuikIih.
". l'i.s .'ill li.i; nit !lff,-Tl"'-hy ti,,. Nniinr.nl fhl:-,- . r,(lfl nnú Drug
:s it vniituihf; mi opifitftt, ,ir otlitrhnrmful iImiiík. nml vio rwf.mniriirl
ll i'h i sifn íHine'ly fnr rhliilren ami
,i? ii lio. .! If I V l;,,il v l'.i
in. " It. 11. v. Ii. n ii.i I. II. All.n u " 11 ii" nl lh,. (,. ii ii i,i i., , I.. .1.1'.. .mil
1111 .-
.i 1. I. lh" I ' tun 11 .. In 11,". I' I, a '""ii ii" j 1" t ii" iv
nil Hi" u.iíMiii'i 1, 111 111 lh.- !i' lihl I" '..ii "I i. in I" ".l l'i h. K lil"' ' ' ' ' ' nJ.lllll ''. S.l...II"l'. All. I' :."..l! I. ill- - i .'l.l.l-.l- l . I). Hlltll llM ' ' ' i i " SAFETY DEPOSIT BOXES FOR RENT
,r , Mi in 1. i... ii in i n . in i ii.. ni-- ; 'i' .i' in 1. i., ni.- 1. n i. ii ii i. 111 ,n I. y tin' . j.ti hln 11 11 in. nth'
in un-- ' 1' mu .. i.. i in. 1,1 ii .il III" sun-- Ml j ii" vil .nl. ii". il .i II" i, 1.4llm I. k "llul ir.' un I t.ikiiiK ..!' In., fin ,,,,., inn,, "i, i., ii,,.. i ..... i ... ..i iiiniiii.i i"A"i' iiis.iiM'.i ii. s,, i,i. hi i.,,,1. AMFR PAN FArIIFHiIt" muí'
',1 h;i" ..
In- . Ill-
h.m .
'"'""! 'i' J'.iiii -- ' II,.-- I" ;n I'MI.I. I I" f . - III ly ll'.'.'lll" S""- - . ."il
mi Imll. .itlmis nl 111 :. il..?!. Tin " ... r v "I I'm in lil,-,- .111,1 in. sil, nl ,,i'i 1, n I'ii'imn Shuis Uní si. I , mi- -.ii" I "ii liiiiill.k.l".-- in In- ,ii", IK" ..I I" I.i u ".. in I. III.; .i, ,1 hi- - in'"". 11
s. ii.itii I. nil wuli uli. .,11 111 t'in.il nuiii "l'iii .' . is .ni-iu!- ip Tli.- nimilii
I.. .,f vH-H- . i'l'"..'' ll" III" .'illliinl' il n.i I"-- - j I" ni
.i.i. M plictisiiii, ;i VN. jiliiiy Inn. I,. i'iiii svrniy liiw. lh" i'..'.-- n't'l' "I
muí In, Iiiim ln'.'ii 11 I'lnnn.-I- . liiimnl. lh" iim-- i iinim' nl hi iini !",n-- ,. in u l:.
"I ..I' tillli'll Kl.lt. S'.lil!n- I ' " . ' ll lull, , ll " II it il i 1; H w II Ii "1 .iini ;l
.
, I'ltllii tu imlli on f'i.tl" 1111. il '.i l.ihlh-- hi" ..niinls Inn .i .'I lh" hm
hi, m iml l'!' 'u. 'il s... Tiv si,.:, n
.
,11 ml !h. ki-- .1 il,l 1'il'ii .'li-- I ':n is' first hll
,,,
'i, lili:,. Tl.. "l Hi' "ll l., ll.il
II ,h'-- ' llv.-i- .i- ' Hi'- i:..iii" l...l.i w 1H1 I .,,11,
,,--
.,1 in,, linn. "- - i" nim. 1..1V "ir. hm". i. .'ii"i iiil . r
.Mil., "hi"!- Ih'llf.ll. 'I' il'.IHÜIIK i.r I!1" I'.ll'll" li.'IIIIÜIil. W il li A.SN'U-- : MKANS
AXI) L'.VSl Jll'ASSIU) "FACILITIES
T II K
THE JAFFA
GROCERY COMP'Y
"Good ífi in píoEnt"
In. mil ..s,.s, hi IiiiI.in's J..Í11I luillot i, n t Ink' 111 "i.-- in "S ii.a . lit n '.s 1" ' " s. .11 A II ii inn i., 11. 1," I ..tr "nilih 111. il i. .. lh" r, I
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Vice t muí Cii.slili r. " AssJstunt C'MsIiler.
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Be sure and see our
display before you place
your orders.
We are positive we can
1:.'.......: ;.. ., :l
.
.i't " ,. , i. ,i,
per cent of circulation) 3 0,000.00
TO TA I J3,219,066.U
LIAIIIIITU.'S.
Capital Ktni-- paid In J 200 000.00Surplus fund 60,000.00
I ndivnlt-- profits, less expenses and taxes
',flid 1B.297.6SAatinnHl Hank notes outstanding 200 000.00Hue to other National Bank-- , 273Í620.81
Hue tn .State Hanks and ü inkorB 105. CSS. 13Individual dvpoeits Fiib.1r--t to check 1.107.802.29Time certificates of deposit 1,111,580.03
i tn tifh'd checks 'g()g 7 4
I'ash-v- s c!ic,-k- s oiu.standinir 3 9,539 ! 4i?I'nltf-- States flepo-tp- s 45,85.76I , posits ttf t:. S. disbursing officers D2.'999.21lieserved for taxes 18.000.00
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l It Ui.'.iliU III".!!, I:
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.i ni !. I.
..nil WESTERN LEAGUE y please you in quality as, I.
,,,,,..,.;t i's"-- i .n v .i". iti-,- h.r I In-
I. in. ., In. I'i,, hi., well as price. ) ñv. I,, !" "V"
' 'I . .1 ' s pi ' II In w ni i,,li. !,,
, ',! Iil'iki-- i.f w (...-I- i k i,, I :i '.I t,, i,,,- I.,.
J, illl'l hi- - ' -, ll ,,'
Init n ... in Uil w i ,, i ,ii i l,v j in.. 1.
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M- I'.'i
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P i v' ' i I I.i nt "lihi itnt in!-- ll ::,, .ii.v. A.yi.i, in i.i-- :! tin- - IlliNULE STOCKMEN
AMERICAN ASSOCIATION
TOTA 1 13,219,055.11Territory of Ni w Mexico. C.iunly of flernalillo, es:I. Frank .MeKoe. Casiiier of the above-name- d bunk,do solemnly swear that tlie ul,ve statement Is true to thebest of my knowledge and belief.
KltANK M'KEE, Cashier.Correct Attest:
J. S. It A Y N ,r.T!S
A. B. M'.MIlI.K.V,
II. F. ItAYNilULiS, rilrectors.Sulisrrihrtl and Kivnni t.i before me till 27th diy ofMarch, 1907. SAM CEL. I'lCKARD, Notary Public.
i The Jaffa Grocery Co.
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1, 1,' a l a a irk I ll a-to Some Yellow Ones Rev
t','1 ni v la.-al- a ,í ira t ;,
cciifly Enacted,
s (. I'l l' I ION !
M l. ;.'Mltl lis or TIIF. s.
IN (,l;IH s Ail(,. NOW IÍI'.- -
smiM.iN ma iiiAicn, n l i c l
! II I t l sI 'Mi I'll 1! N n :s
si in)i;i ss. m tiii: wmi:
'll y til" I"! (! "I a ,1 111 a si ni í Ian ,.
l.--i t". 'I'll, ,iil I'll una I. h tt rvrr. y
rn'ilii .,.,! lis ii", ul r:niliin;
lias a Mi-- n, , i''s s'a-- t it,
mi ,, i' u I' ha hus.' I'tiian .1 ark, r,. - ,, ,
. mi 'a, i,l, s,,,,;,." IV. I. a ;. CíM11),V!V I.MV Llt'- -ilii,, ,ial tt, ,tt ii in.itlt- ,,!' 'I,','.', a hli -
i.i.iiiif,' I in hfiir.il't'i ni ". V ilt OI ( OI i.liiy
I'i'll, Nal ti,,i, ilt'llli' ,.!' ÍI" ,...,
'I'll. I. a la, la In , a i),a t ra l"ll I'm
a ,1,'ltlala a a ai ill tatnr ..: i, .Mitrnlitj: K;,p'll I nvA AVIr
t ia :'",i ' ai, a i r t , r, a ami ,i ; ..ii. A r Is In w li.it I
a. is limaiil" I'.a' a
..i! i.ll.a In. in ku ... ,,,. .. ,,V) . .i i ri-- a. Ill"
ni I, rila ill i! i !a t i li"' !;p-,- 'a"
'rtAarr i,l,',",r. ,a,,n,-a- a I ,ti f llus ,!ls ai.
" ''"',i"?, ""'i.t.iuii, ni 'i in-,- , i., r.,i sti,.,'s.
Sil- W'Hrril 1.., irii i'. inriia,:' ,.( fan- - I li ti I'a, llir llailia ul t ,,m..nit'. in
a, i.l. s.,1,1 (in, l a a wmi'.' lain I,, r, a, in' - "i, ai hntiN thai Ihr aiialiar- -
l!ir rnili',1 finas i liit'.il Mrilaai it- - mrul lalttrrn thr rnnai I'.u if1,' ami
.It'll,',! hi r ,,:',,!!, r ,if .' a ''',' a h" I', n rlrta ,,is u n a a u a- -
ll'rai llnaii. II" lirrialTil I'alllifa tas j; ttas ill "rrss nl tin atina! "I
,m " 1', '" Lams tt li la- - I t Si a ,'S ,a, a t a '11 ( thr B! iiii. a "a h a ,
tn.'K ' t ;' ;a i,,,,, mi i hiii a i 1,- r i,,,.,. ,i .,ia.
, - . sts shr Haul. siainl l,t llir "i',,,- 1. was pi, jturi'tl lv I'mil- -
nim la'l ' u i Ti," I'.ia ills hatl ai s:.. Ha; la" a in! la- - ,, an- u tt as
mili liual' narnal- - 111,- m r saia, u ia nil 111 l,. a malmiit .1 lia-
ia ."i'i, Ihrii' :ia.!,' Iliittilii;. i,.. !h r, an III issi, ,l I' ,ii- - ii!, "- I'l.aia
.lllil -- 'lllll, liltl Mil atlil ,,ii,l I. an,', li na n i'. la, a ,1V rhliiit;
BRYCE ÍELLS WHAT
ll, !';. la I.- W'l'il"
tt as in, ;;. ;i"!' i IS' It !, Ill lif I lit'
',. ,1 hai.i! a ; ;, ai. i in- r;rl ar.tii- -
a l t al' Ih" r: h' i aa It a a l'al l irr
ii li.fi l ' - ,.j: a m:i of rui.:
ah.'i itii! n!a y liy r rial r 1- '-
ai s . ;, a a ', '
Seats on Sain at M.itüi'íi'.s
After 9 a, in., Satin d.v, Apiil
27,
i it i n ; ii M mi i(s i r. I..
M '
i.i si v r i iss. s. r. r.
Ml. I'IVMIO I'XKIOI!. nil, N . s i.
XV., I XI. N X, V M.
Hy Momlne .Tournul Spertal I.eI W'lnt l
II ul f.ini. fniiii Ai't'il
.1 i was Ilia i;iii'sl ,,C tin- ülaif
nilil ', at in "Hi tntla.v. l.ataf Mi'.
'lH'tan tt is iliiaal I'.v Hit' ii " ' .' 'ii i ti'
..;.il.. ti'iitia I'ti'liinit'ft'.
yi,-- Cyan s,,,U,' la Ml.' a , ll V
,,,Ui- ami a hail' uji.iii r o r. s.-- .1 --
tit,. lit' sai, lia" iii!"
ttaiiim; I.T Hi'' tiint' 1" si't-a- ha hatl
t Kinsl h" 'at,' ' uml ft'lti"! a
....pj ,,;' ilia "Itltlf laws' " alai havi'',';
,,' iiaiit. hi' tvantt'i! to sat t ha ha
KIT1ÍEBEIEN . lia- ; ir; ll'aiirs t tiltil- -
lino: i.l "!' i ia' ila. w.i
I, Im- M I't'i'lia ul s'
1, r,'f,tTl .1 tl!" "'Ill' a'.tS 1,1 tl'-- i'l an a - T!t OF JEFFERSON :r:'uu:::Ir ri I,
,,, (... ( '. li,
"i" '.mV,!;! ró'"Mhír,í.:íi".i.,w'' '"" Aniouca liad Reriutinel ,;.;i,"n;.'
'""''': ;;: Infle, British Yoke Mueh .'.' tuWZZ:', .!' ilisrussr'l navis im RiHHMn.xinI f- '''in ami , ,, .1J( ., ,m,..,.K.,u..ii l.alii,-.- Mr. It'tati sal, that al,n ai
, li,- ,i i n s- - i i, a ii nmliill
ttalr .... .. ,! i.. I, ,n,. - 'Mi I ,m tt hi, It ,la,Trouble Would Have Been V'''! ai, maha I,- ,- lit zoll is Ihr ana t nl ' shis i dh'tali's.
Now Is Your Opportunity to Buy a Home
$50 Down Monthly Payments $15
Nearly the same ;is payiny; rent. Five fnuuc cunaos
on Nurlli Ki-lit- Street, nearly nexv-t- wo tine luis with eacli
hous- e- n'ooil teme uml cmUmiidintr. Ti '.le perfect. Taxes
fur I'.KhS paid.
. III: .. H' 1. S'lr I,, I I, n'l' "ttah ami llaall.irs- -ai j;
""Ill iii',hts. tt t f ill"; ",l'- - Tl li i ls;i 1, ! I li 1, ill tt il.aailr.l that Ihrrr llil.l I II
ttl-.a- a'"1 ihr ...m- "t ihr lil: ha I. .,,,, f ia.V"y 'Ko-- .a, .Ian .a, ,, .. ,, SuhsriiiiriKlt. iii .litit. in, o!, ai- -
Thr iliuili'i' k'ivin in his honor 1'V A,r,!,lirJ
tl,.. sliilr l',ll ill coilltinttrr was a AVUIULUi
i,iir,-- affair. .Muoiit;
"i" ?''r;r,,rrrn,,r''' U'aiah uff! "''h; a,' l"r Uomln Journ"1 St"",!''1 1"""" W"-- l a ' a ' :r. a ::;iin rrra'-i-'i- ' ,. Ih.li al r, llalli I, nil', a, Is n ,', si 111
i ... re- I, I i r a ,1 , , ,Vtrih-,'l- "
'''
""' i"o h tt -t ihri,mm, a, unit
., ... ,a.- i, ' ,: " ttas an, iiiurh a,hii- -
(.s-i ( aO'rrillir OtMll 111 aii'i it ""a... ... ... .. ,, . M,,,l ,,.',, 1,1,-- ,1 llir
ma-mi'- 1';"';j',;' ';,'';;;, .ám m ;, mhhTssa, ;, i ,; i ", 'k,,.. ai ,; ;.v..;-- ....... a...,- ::,
.1 ihatltiu ot tur I a ....... ,,,, i.-rl--
"
... .
., tamal t ,'sf n r ttas taktla Thr ra-- r
,ia,,--.- i aii it ii .t na r a
"l, a II. I , a... . !,.,, "a- - Ihaii a rainal It yrrat I, nulli hi'fai'r
..'
'ha aalll III i: -- i, ,'1. ami hritl's til Ir I'll,',mill lio llilllliV (ill l- l- i,..,.., ,..,,a.t., a n It .1 S 11' lili'.--. "I !' JOHN M. MOOUI2 REALTY COMPANY219 West Gold Avenue.in a, ,!,.,,- ,, "i " i 1, a a i i ar ia a, ia, . ,' t ",h" t.a-.- K'.y'in, ,r ,.f inn", . , ,.(.m!li, , ,,,,,, ..,,.. ,,r i Ii n s' ai:. i,i,-.- i-, an '.ht ralill-r- l ht all s l'p.ni his
l,v lirar't' li."
la- ami:,' ht
lllirr I'l,,, ks
;i I, y I,,"
a 'i,ll,.,rr:!!
T
,n tt hi, ii s,a iiíii.- :. i"u las', n i a ml llr it, ,,i ,1 nl 111" ,l itnm,iKl, :,,.. I,i,,nl' his i Kliííiat,,! üaosrt'rl, ttotlhl 1 tri,' I, altt.ailll llkf lI" htlll i.irK." .mimas ,1;IV(. .., M ail !',,lll,",l silt h ti'.al, - aai'l ta. lialils mi thr ,l,,nir ,,f liir , ilt laoaiiri ll'i" lililí li" r, oniiii a. ni s nrrismn .,, ,
Is ha-- , I, Tlir .a.iiiimi of t ',,inini-si,,ii- - a Aa Mll ,',,h!ain-- . as In- is ll w ,' ha 'la si. 1. S luln.'. as tras!- - '' 'tail' IniJi'.t. iini.i.iThr Ki'vrl'llol' ttrlrnliual Mr. Itryatl t a l",l 11 n ai i. a u " linis' u: i r. nihil i s, , ha i;ii"sm all "Til,
I,,! harn Kilii!. i'i'v alai lia- M a s. " Xn ,,f I In. fal IIIOSI 111,11 III A naai Trrrori.oHal til" t Mill K ,t .i ai ,laili", as imlM.iiliiiK A
In li.ai, a.,,-- - ,,,' ai;,,,, ra n't il't'alr.l. ha said. llr lata a n I of In i t ' a' a !'l " - X. I I, I. k I'm' 1'r-- ,! A.l'il I s.ira iiii.l a man who hrhl thr soml will
nal rr- - rt of I'ViTt tril" A lii'iUai 'i. Baldridge's is the Placek'llilail S' t s v,',,iil,l );,','" lin. ra h.; niij, r '"I'lia t'ilt ami lia .s;.i'.r." t rr, I;,, if XX'. ii,!,i a t'laiit latatar ami loailini;ot n.H, l',,t,aa. Ill Wis-- t
a is tilt
:l,i'"t
"... AI,, ml
.Mr. Hitan saiil he t otihl in, itinln
.' ,,,,,,11,,,. ,ia ,( ,, na mu ;, tH( ; : ,ah , Si I'll ,u 111" a II aa, ll ai.-:- ,ii at ,,T a : I", ,,f in, to
f n a ii iaSI l!lll Imf. H WHS 11.11 im' t'a sl.lVi'lY tt'.uihl hat hat" rtllluiril 'I , 1, ni, i it t mi!as ra
--
1. s llli'l'litlia
s .a' it', nan
II Unas ma nr ll, I" -a a , 'tt lit 'ti-!- .: Si ll ,., ,i al!, it. lia l niti' linn,-- a ranina!'!.,! a lata - sa ,;, a
ha:,- a.illl.l r tlll'.il tin II' all, a'll, .11 with, nil I, loutish", tii.-r- tt.iiihl h.aa. i i nai-- r, l'ishm,allliim"s r
Ni.lmla
,1,
aillllilaliív all alrrtiall ll.'".. Mr. Iivrill i all faltar ra ,,a s. la-- s Illlo'l'ii!
FOR LUMBER. SHINGLES, AND LATH. A LARGri
stock of Windows, Doors, Taints, Oils, Brushes,
Cement, Building Paper, etc., always on hand.
"tura,! !.;' th,
alt. r halilina
a- ,, li r.-- I'm
a'.im'll, ..r K'lllll. I liu-l-
.i!!'K' of Ul a II!. a ll.l rlrnt loll ill all ?
ri 1! ii a t oil II il.lt-- lii ri.'lns 'f
i.l u;. a ml iml a ."ail "I Hi, 'it -
a of r !rt at loll as l liat tt onl Is 9
Ihr
j it air at' ills mi "I' nil'.' '" a .1 msa, a, ,, i v tt a ' u T .... .a . ,
,,f til" la" s, a i rh ii rrh. tt in
la V .a li n ;, ml at u
'al A i m'li' f art ,i si j,, a i"
Hii.falit la his pin It, ami, i 'mini, a, hi, m s t , . i! t'r. . ..... ,
all tii" nmral 'a,'--'-- ' a v a; tt.raat nnt" na,t mailt
r,.itt!n t'"l' tthal liny iiiairta-,- t" m, I,, t'.i"l,l Illa l.i'.r
ls,-oliniu- of riirtni'i'slilp. "ilr l.i't ,', arlt o ;: u ,, s lata- -
I'll,.. i,,l 1 ...rtmili, l:il.,. ,r., li' ..'- - a farllllt ttlia ii !ir I II 1' 11 ,''ht- ritjli!. II" iil In- !'"a!i'fl I ll I !' 'I'h" - i., a, k,-- sai, Im ttutilj noiTICU rf! AMI 11ttas ,;, f.Ktoil for tii" la'rsi.lrnry ly fr,.,, laikiii;; ,,u t!,.- t.,.iii',,r ; bííl I loll UULUiMtML
nun ttlu, ,as, atril 'ha ilr'i ia ( !" "oii.lilim,. Lili siiau..l'-- . ihai if DOCMICDC IM CPQCIflM this ,i,ly tlissi,lvi.1 iiartniMship in the may '""'-i'l'- ami ihi- - a u lim irs lim J. S. BHLORIDGEI'.i III H r.t" III r ;l t ,il t hUUS 1,'SS Kll'lttll IU5 I 11 ,' ,1 I 11,1 III 'aiii,lr:t lie hmimail lrs'r,;,,i a. aaaia ails tt ,,u!,l fat nl' latiui ia an I ui.iiiii.iiu viuuiv.i.,.al , ( j ,. ill .11.11 1, . it, - A AMU'Qi'F.Kgrrc. m:w wkxico 'Boirni nitsr 6TKi-:i''.T- .Ih, ma,, nil., lili ilia Milk- - V, 11 I'll iff ll" 11 II i I ' t r t' ill,,- ,.',,,,h, tan, ,,, w
'' ,,a a a.,a ,11 tan.. A i..,., a I, a ia i, ,11s m - ij
Ci "lit la ni'i' srrl-.- ( Ii.-i- i- I'.; liilious lie- - ami will i'iiy nil ni'tiountu mudo try 1""''! In llx- at 1I1.11 ,a, tathm. hk"
, i.i, i... -a lil film. liiiKlneas wll! he conlln- - ant ,ala-- i mti,,. i.ll.i.il ht th,- ,;, r- - -
l"l'l thrill thr.t silolllil ll", Killtr lal'.Var,!.
ii nniah tiiori- tin- mm, a Ii , i ', l.i t r .Markay Smilh.
,a,-- I'm- him !i"S' liiil la,t ii.a'i' ';" ,l' anfl.a--aah.i- ' am! All---
I't-.v- " si at :1m liniiirr.ta,- m, : .i" olla a it .
'
u 1? utulrr sanii. name. rita- ta slniairis. mu-- l hr ma n to all
EVERYTHING IN THE WAYa ' a I'l s" . .. .. - an rana! ami
a r a, I, l, al , t ha a
. . .Ills! la a t a m Ilia a,,,..
tlltrt cedn a III.V r.r wu uut: ,'iir r"i:;'ai is only in the lhroat anil u n ais ,,,iLKU IVUM I V Ull!i-:- i V.a , it ii- a a a ml i oa.-- ii !, !',a, "a-- Imt Il.aihl,- toll imtf. iloll'l tilink.r,SLAIN BY EXPLOSION um .......is .... wt,,-.- , í. ,i IMiiwavlia il a i'l of a .. ai "Hi h ra all up I' "mi I'
r Is "Ul'll",l la plo- - of millii, KIlltKtHtltllll. llllll- -
tn!" rh taima Im aiain a nr a hrr kii .1 m i hiiv way like, of any
ran ar mat rillnr ,. la.l .iml : olr'l tl lliiflwl' 'lis Is hrrt' ill ymll-,,p.-
.na 1,,- , l. taiai ii 'I in al.-l- i I,,..,! uml mil In.' Mill, k ilrllva-- i y or to
tain ai ht a r a ti r u ttiih an nwinr hi. r.tlhal for whan It wulls you. Our
a an , ai.ii ami III- - alumiiit ,,. o.irroo of Kl.pl'lt ill'" i'U ln.'lll-'lui"-
, a. ., ,ii ,.n.l it,, i.iiv In iii.a.itllv lai'Kit
In- :,
.I' li1 1: li Ill" r, a i; ia Man y. i
'Ihr s':i;h-rs- t rough a y on 111" nal", ' Spatestima to rli,.,-- i,fnilv hauls' r,, I'm nia. I rolirliitis Th ';l,"'mi, al o ",m-i,- l, a ,! a.JI.. nil-- :.l. ACVJI I'. JP'IV itii"'
al r a all i t'.i! :i"'i "!' tl. II .! i 'iiiii'-ri- ' ii' i.ai. A ioiil. uf Uiillar.e lu - l'!"ia Xtifii.''i Hi" In- -
i, lia- I a ai!. i " i.a Mumim Stlüli tr rill',. nil ll'ta; luir la" " null sarrrlait I To .ii..- r in a,,".,, taim- h nn In .'Ko tin- prh,'
. Ijfht to liny
.Xl.l, MUMS. l'lltoIIM'. no limit:'!' what hU or- -a, ' I, a ,,, lo oil
R. R-
- Tinkets Rniinht nnri Snlrt i..-- rana r... u,ii. - n n. ..i.-.- - i.' o' ta1" R ila- - a
' - rm.f h. Tin'i'!f la! pl'irr mils' withljl I'fllrll ll'.illll miliar i'. Ilirll 1m l" t -
IT a ih" "oioniai oll'mr' "A va aa,li rra'h "I l"t"' f- " ' ' r,f a Sold hv.T. II. Co. man, hi
moore's ticket office upmim.' a';,, 'irai' l..!.,,i.;"::. ;,i:r,.:,1 !,,,t an :l ; ih- injury m a t ,., P,'-- ' ".!, :" t'..",a la "It f .ama, ami S;;; ()1 i; Ufa ÜI0 GRANDEai !, I, a u a to a,-'- a ira linarkaotl i" 1' .' of in- rolmiirs. I'a
,lr ll rra m; Ihr , :, a ,i t of ihrta iota: mu;,!": in Hi" pian;. XXIMM' lIM'i.XX Only Mt'inlMT Anierieiirj 'li.Í.'t luna.! to hi a- - ami . litis hr, oin, s a 17 Mil PR COMPANY
mi rial I'liiini'i! of ,, II tt m i x- - lirol.i-i's- ' Xssoi !;ui, ,n. i.ttt ta k.
i I i: I ll I iplaiaa.l l.'sp, niiu Hi" lallar til. I! il , Ull'Q e I I I's - - X. )l. tta li'l.'s aiat,nio,l'':!a-',a,- Third and Marauette.XX
"si l.ml X Mliialril lo i,,,ii!r a lim, ins 'a I 'oil I't'U'al.tltJU'.r .'ai! ItliU'-l- . ero HI !! 'mm
ÍI $X CHILDREN'S CHILDREN'S ?0S&xm shk m v i& m w tr w GINGHAM APRONSGINGHAM ROMPERS 4 With sleeves and
mffles over shoulder,
3re values, This
week at 25c
MOVE TO CREATE FEDERAL.
DEPARTMENT OF HEALTH
Xrtt Yol !. - IS.- - SIM s laokilli:
.,, im i n- it inn .if a (lev. c "t'lili:1 nl
,', p iriim n! al ''-- i'
a a in soiim nmnt all ".n't
lo ihai! with . lall'h"
ttair loilav at a ll I i UK "'"
iiimii ia,- ,,l mm hi. mil ni lift uifil last
.tun,, ht i in. Ainrriran As:-',,- union fr
lim ,t,lt anrrnirlil of Srirllrr.
'I''-,- aan, ral "I'i'ri of th" '"'.mini-
a,- is lim ri, Hi, ,.l of a nrtt .h'part-III- ,
ail ta iiaV" Mllii'l't ota r sua:,
IH.ll!. as hlfalll li Ri. Ii". h, hoi'l
it ni,, a, purr faoil-- . tlruf-- a. "I ill
i in "i s. ami 1," n :;:- - ra li"..
plit-- a ians ami ihaiKHis! s. Th'- pro-l-- o
,apa ri inaiii tt mil, als" ha
rail'-o- l m i pilhlia il.ll pfil'11.,' ill.-li- -
,i;::i - ,, rrrlion ami ,1, trillion.
la r,, ttmihl hr in uiHilU'h a toiri aa
"f nal ;. nal sn-- ri aK".
reaction.arTésslay
In haos from t to 8
years, each 60c
Made in Linen
Chambray, each $1
Albuquerque's Brightest and Best Store
THE ATMGIIT 8TOIUI
--
--"--gP
NEW DEAS ,N WOMEN'S APPAREL
n the lale seleetion of our manyfinían- n . r a t !, c ttilh orirn nnn mi y :i in f!Pi inn inri rintnBeautiful new models, will be shown for the fn'st time this week, I'M h . vviiii --,uni. mm " v, v. j. i,,,, ....i ta .,
t display- s- a mie cxolusivenoss ofsu)cib styles for Spring wear we have been guided by the two very important i maples wlneh nave always ciiaiarteiiea tno eieg int Lcnoiin
i i t
style and very moueiaio cost.RUSSIAN WORKMEN
IlUilH- - It' l'll-- f Xlllllol ilit s EconomistSll ik, H',i.WillinrryIii llisiiini I i .!!- -. ECONOMIST MILLINERY
I3 O It SPRING
Correct In
Stule
Correct In
I'rice
Is Correct
Millinery
The Season's
Newest
Waists
sec Our In lot. iis,il.iy of
Jap ni II o S, k
mm!,- In tt !il'i-- . hp,, U ia t y a ml
t
.1. la l"l,r, o.' i la'l t "!"' t
r pell Ian k II I"! f "lit
Our Satisfactory Millinery
". :..t'
NEW ARRIVALS IN SILK GARMENTS
iiii: I'lii si'NT srvi t: si:nstion.
In of'thr Bt't ailv.iiirñ in I'lhii ,'in faaiilty of inn-Irih- il
our caiiiirnt liuyfT il,irr.l iiiimrii: inalrrs for silli guru units ,'tt
a very curly 'lata ami almost every express is l.rinKinir a displHy of
distlni't if" stvles fresh from Hie .skilled finders of our hast designers,
some h. au'.lful eiaiioratr, others si i'iklunlv simple - a !1 are rare types
't ni'lUti" eles '". UiK- to'lhis cn refill i'la.iir.inir " are ffei-lnj-
nm'isuil inire im ml it rs. The j.rloc rnnje s .very whl". IM5.00 t ".
ski: x indoxx nisri.w .
STYLISH NEW TAILORED SUITS
, tt- iim Irs ai-- n iitini; every day, l.rlnjtinic the very latusl desiuns
from in ert aant.r of , ansequem-e- M a ny of th" t .a y s" il:ii,K styles m
,',f
'in in, .me trip' s am! i herks or j, lain voiles ami pnriamas. Every
,,. t,, mailt i has lie.-- a Ij.t hy us, eit.-l- mi" im- -
as mil' !, a- possihle l.y l.nitlir th" l"sl ami most sty lish ls.
and ..ff.-re.- " th- - lov.rst j.nssllil.; jai, .". This inCensive line
ÍS J'lil d f. I .". to S",.lltl.
si:r. WIMHIU' DIsl'I AV.
Correct Nev Skirts
af I!T ll" K I il. H' feat
Ki. at .1 v li..- - s! '
ri.lt, ni, 'i im p i 1 a
i' inI, tin
1,1, A pi il I s.- - ili in n- -
III, s t a ali'lill hroliatl on! In .'"
X', t.aaar satrral nimuh. is of '
I' of Ti'nr i.sslati I'roplr t a"k- -
, ,1 :ii k n ' al,,n; In- lull hor ion'
v, in, ,' fii-r- to Ji.ln ilm union, hinii.s
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P un
l s atid Sun;eons.
'Aver Vann's druir s:.n-- Kb. me:
'
'Tre and resi-i- rp-- CL'S. A!lu- -
ii oi ipie, N. M.
I" It. W. if. SH Klill IANHomeopathic
!'hs fic'.-- n and Surticon.
I'.'ci'i.'rital Life Itiiildinfi. Albuquftr-un- e
New Mexico. '('. iephnne S(.
DFMTSTS.
l'H. J. K. Kl'.AFT
1 li nta I Siirrenn.
IP.ems Hart, c:t I'.uibiin!. Phone
It .'.pi'idrilnients Tien'e Iv mail.
W. lu MAUtiliK
WOOL ton SALK Ulack Minorea, Wn'tsand Harred Rooks. 75i a netting;Rhode Island Reds, $1. Kaward (f
no Wall- - i i t .on Itillcii b
s bo I, ui skciik. Huli-slll- lo
!' lit lll- -l I! p c.
N'oitif for l'nhllcnilon.
liepai Himn; of tiie Intel lor. Land Of-
fice at Santa N. M . A i i ll iIf. '7.
N'ott.-- is hei.d.y k lv-- llvit I Lirio
'I'M VI'. K"P'V. "f Old A lill.,,11 .ir.
. t l iH SALM
Htp!f-nl!n- ir Ms pgrr A AmrfUatnn
IIS Xorili nrst Siroet. lili Ilnabe
V Mnnvor A ItMi.mr.,,,.. V. M
New and eeon1-han- il
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air t c.iiiiin .sst.m,
Are VouSeeking- -
Investment?
Aiu inrrt is.
W. .pk'N'i'Kl- l-Ar. b t.--
. - ,:, v A . ,, Atav H..;.f He name- - the f ,; ', ,ss mi; svímp-s- "
I 14 "' hi- - ...nt,,,,,.,;,, ..!-,...- ..
Kill 4rt ''i'-- 47. '..rr.--.t- Putlrllna-r OU.H P ".I""- y..! riil;"v,Tt ci "f. th, ,5 " IS
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. K.i::
Asss WI'RS.
I.'sMsS-Ass- as
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'!' at ..Ü..-- f F. H. Kent, 112
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S. i l I r. N MProf. D22n'3l I.
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nrmwrniiTO a Tmi rTriffrr"A"u"'MrT9t ij m
LONG MEDÍS ULIGET SHOWS .it aabe &
L PROSPERITY
six& Meaner
Hill! 115-11- 7 N. First St.JAILED Is!
XVV
JOHN DEERE PLOWS,
HARROWS, CORN
PLANTERSLABOR PARTY ONLY
DISSATISFIED ELEMENT Tonight !
COLOMBO
iii Call Up 789r
or Benefit of On the New PhoneWhenever you want your Prescriptions filled promptly and
accurately or if you want DRUGS and MEDICINES sent up
to your house in a hurry, Hs s.' iwt 'áví-- u
WILLIAMS DR.UG CO
Blue Front - 117 W. Railroad
St. Joseph's Hospital
ELLIS ORCHESTRA
Postponement of Old Are Pen-
sion and Reduction of Taxa-
tion on Woikmen Resented
by Leaclci s in Pailiament.
IBj Me.n.ln Journal ftocnUI I d Wlrr.l
l.dliddii. April is. Cha need lor of
the Kxc heipicr llci'ht'tt Asollilh. in an
able I u s' slech. today deliv- -
ei ed t he hudnel slalemi nl. Il'md mil-'in;- ,'
Ihe (j real financial achievements
!of (iiadslone and I l.ii eniirt It has ihe
hum it of exceedint; simplicity. JihIi;-jlni- ?
hy the dolíalo, ihe statement will
Imeet with a incaler chu-i'e- of policial
:aia.t,ival and less seel edl.i a ill ailon ismjlhan usually falls P he lot of budget
laleniellt
The niiiM peisisiciil coinplailils
onianaie from the extreme section of
Ihe labor party, which is isa ppoi nt ed
at (he pi ist none men of the iensioii
sélleme. ;i ml Hie absence of any direct
relief in Ihe laxalion of the working
classes. .lames Keir llardie calls It a
"hrtllal bud);ct." end declares his be-
lief that the trnverninem lias no
of dealing w ith this iitesl ion
OUI'ilUi lis lifetime.
That there is some justif iea t ion fov
the workers' com pla ints may be ga'h-eie- d
from the fact that in the lobbies
of the house the statement was avti-erali- y
characlerl.ed as a "middle class
hll.lKel."
Mr. Asiptitli had Ihe K fortune
of dealing with a jinr of uiiu.-u-al pro-- -jperity in national fiilalncs The
debt is Ix'illK rtipidly reduced,
land ill lilis edllneeliiill the ella heel or
laiinout ced thai the overn nen t hi Id
it as all obligation lo "reinstall' and
improv e lie nal una credit."
Uric fly. instead of llu- estimated
ibfieit of SJ.'pl.iuiil.ioiii f.,1' ItliMi-'u-
Mr. Asitiilh has realii'.-- a of
1 )!.'.! T n mi while for ;iii7-'ii- he
tin. surplus al í 7. 7 ."..ihiii.
His proposals are leu f,,r a reduction
!in direct taxation, but provides r i t'
from the burden of the income tax
by preferential trea'meut of earned
incomes below $lii.iiiiii a year to tin-
'extent of six cents for every fie del-- !
liars. To compensate fur the loss from
this measure be proposes hat the du- -
ies be increased.
The chancellor promised an old ano:
pension scheme for next eur. ami ct
'.aside $7. fur this
':;,V;" wüs
'Ihe uniisua ly br nl
void of any part icula it interest inn fea- -
lure. Most ,,f the speakers i ipli- -
' lilellteil tile chancellor oil his able
speech and the coiiserval ves had lu-
ll le criticism to dliei. Aii'iin Cham- -
Im rhi in liberal unionisi, iba lared ,n
lAsuuith hail disi losed ho.v limit " i
were Ihe resources of taxaiion und ''I
the lU'esellL syslelll, anil now' na le- -
únale the pres. ait basis oi taxaiion
.provide means for be reform w hicli
all ptirlies desired td see undertaken,
James Jiamsey Mciioiiald. labor and
ialist inolilhor, voit'cii ili.ip- -
i.oini iiiiiit ol tin' lanor i ' in im'
liil u ri ' lo hitroilnco n tiriiítuii m ln'lin
nuil dirhilt'.l tin' ri'li.r Iroin r.io in
conic l.'i.s Nou!il licln tit only tile mill
,llo c!nsy: s.
.lolin 10. I : il tin i uní otlnr tuition
ti 1st k xiiiil i.riviilclv tliiil llioy .
it isii is ii il. tluil Ho i. was no ilinnir
in n i i taxation w hicli press,.
vi t v lie. i ily upon el. nil.
U'liltclnH lücil. Un' American am
hassailot list, lleil lo the Inicptel
merit l'i mu a seal in lite i'.a'leiy nc
t hMt nl'l tpileil 111 IP' I'l'IIU' III W ales. ,
There u a - all annlMl Itieiclcnt w liile ,
.lr. A,in:h was Nplaiiuni; the siipet
Albuqucr ijiic
Planing Mill
AU itlnd ol iii'll work a
Bjiaclarlt v . Thu tight place
fc.ir g(K I work nt low juice
A. J. I.OVK. I'rop.
Auio i,atin' ifltf n 'i frit.
L. B. Putney
KUbllhJ 117
Wholesale Grocer
rVXJh CT.OUK A!VI ICAIM
Atsl for Ks!l Wcns
AtiBIXjirOiQUK, N. M.
THE WM. FARR COMPANY
WU'-'otiti- ! nd Retail
Dealer in Fresh and Salt Meats
Sausage a Specialty.
For Cattle and Hog the Itlggest Mar-
ket Price is i'aJil.
ALBUQUERQUE FOUNDRY
AND MACHINE WORKS.
K- - V. UAt.li. fnpript
Iron and Mraiw CaitMnK. Ore, Coi,
ari". Car. I'ulley, Grat
Bai' Babbitt Metal. Columna
and Jro'j ITronia for liulld- -
InK. Rei.aln on Mlnln mfl
miwd- - achrrT0ur
hm rh í. mw,
A E WALKER
MK& IN5UKAni,r.
tar MlltIia llUlin( ..'iaOon
117 WKST HAIIJIOAII A ItNl'JC.
Aiitoniatio 'J'honw 7al.
THOS. F. KELEHER
Harness, Saddles, Saddlery
Leather, Findings. Paints.
llofiii-- f Im vini; mnmlnc mir j;c it
anil prices tiiul wivi- - loom v.
ajv Bit M .f ft..!4Uo West iíaüiCI;! KVenuS
1 ''14.. V. . -- V V 75
era'.." i ' .V
EUREKA PAINT
FOR. ROOFS
Is Imnsrvlou to ht and cold; It willnot run.'!rok. or blister: It will hardfn
under atr, after "rica t. A rain
cominee i n trmh paint will not Wiith It
There is No Acid In It
10 Kust I in
a y ;3
,.,,. or rrt,n.
BORRADAILE & CO.
117 ílltl At. AlbllUllcriJU N. M.
IB1IIIm
B.D.SAMPSELL:
H
M
n Jobbing a Specially
" 611 North 12h St.
Albii(irrrjie, N. M.
'H
a aannnaam mmik
il M.
FUGITIVE TRAILED BY
TIRELESS DETECTIVE
am H. Perry Caught in
Washington for Murder Com-
mitted Months Ago in South
Carolina,
By Morning Journal Ppreinl IHrl Wirt.)
nelliiiKliuni. Wash.. April I
i II"' net nf ii k li rl n K ili'
hoine nf l.oiiktd.ui 1.. Kni.zi f. a iiimIHiv
hut i ss imtn "I' 'hester, Chester
iiiniil.v, S. ('., William II. Hiiiy, ac- -
In llln I'll HKi s llludo ll.V I'lt'toc- -
tive W illiam Hanks, who has hoeii
I'.'IIci'a inn him fur lir his! six months,
ulinl and lulled the m-- nf the
house in olah r to avoid heillii
IVn-.s- wlni has liri'ii olim uii-ii-
the iiatnt- of ll.iiiy 1iviiiKstdin',
vas in ii mills; the early part
of Miis uitIi, ami is now a pilsonii'
in ihe Whileoinh coiinly jail. His
photoi;rap!i has hern sen! to the sher-
iff of Chester i 'iiuity. S. ('.. anil if it
is d'ove, that he is Die man uanieil
lie w ill he taken hack in lie .scene of
hi-- - aliened e: hue. W illiam Hanks.
till deteeie who has been tireless ill
illililtni;' dev. tl Ihe s:i i'.(,.- i'd fllliitive.
I. is! ninhi told Ihe story of Ihe killing
of I'.ooer. Ahoiil .Man ll I. lilnli.
I" Ihe stiiry told hy Hanks,
liiinstpr. Ihe Chester rnei chant, was
awakened in Ihe early hours of the
niorninn and ca u i; llu' hurt,'lar in
I'm aei of celtitlU away Willi some of
he valnahles. The strans'T drew a
ifonlvcr, on discovered, and shot
and iiisianiiy killed Hie owner of Ihe
leut.-e-. and lie n ese;, pel.
Suspii ion a! lha! tone was dheeled
lo William H. Ivn.v. After weeks nf
. ii . Wd,., Hanks found Ihe irail
of Un fuiiive. Thai was six moii;lis
mu. and sim e lint lime the detective
lias hei'n follow inn hi- - man ahout ihe
villllli'j lidin place to placo. Ihe chase
finall'. s1 in i le n 11,1;' this wick.
Perry Ihe holder line inlo
Canada thi'oimh tiran. l'''eks. N. 11..
and then !raeled sh,c tv westward
until he ii aclu d Ule l'.u ifie cuas!.
Iieteellve Hanks slales Ilia! I'erry.
or Livingstone, as he Is heller known
in this ieinliy, was at one ünie an
uerohal. At some lime in his life he
had lalloiied a livid colored snuke
thai eludíales his necli. (hie of the
marks lo- which Ihe detective hoped
to 01 a e his man was a tell er " K" tat
iihicil on one of the arms. Hanks now
liolievis 111. il objects have Im'OII
pricked upon Ihe man's arm to cover
ihe tell-- i lie mark
INSURGENfDAÜGHTERS
GO DOWN TO DEFEAT
Mi- -, Mel lan I're-ielo- nl liv( olllilM'lllnl ColllTHS.
WushitiK on April I v. - While Die
Mde of ihe co ii i en i a I congress fo)
national officers of lite Iialii-i- s of
Ihe Allicican CeMilu; ion wail proh-'ahl- y
mil he announced until toiniir-ii- i,
il is free p. admitted hy ledh fac-
tions ionii;hl that Mrs. Iiimald Mc-
Lean has heen as piesiilent-Si'lR'lll- I
of the society.
.Mis. Mi J.can's supporlets claim lh.it
the elilire administration ticket will
he elected by an o e r w cd m i n K ma-jority. The vote received, liv Mrs'.
Klizaheih How. nd of Alexandria.
u.. tlie "insurgent'- laiiitidate, ucr
trieuds d'a lai. iil make her lie- log-
ical candidal!' lo sueicd Mrs. Mc- -
l.'.ill a' the nei session of the
Al II o'clock In tellers wlio are
on ii d'.iUfci lie- ol aliliolllloeii that
their woik would not he completed
for several horns'. The otlicial report.
Ihe declare would lint, he made pub-
lic until submitted to the impress to-
morrow .
CENTRAL AFRICANS
IN PEACECONFERENCE
April Is. Clumr
il'A l l.i ti i.n n til.'
sii!r ilr(.;i iiu'iil I'ruin Aniii,'il;i.
ll"in!ni.is. thüt tin' vpn M'ii !;i vps oí'
S;liv;tilu' ; M X M l ii;l. ;t pp i 11 i m fur
lie PmI, litau i ci 'ii tVniu '
wiili tin- wPjcti i.f ( Mm pniMiisinR' thf-l- i
I'pitiii'ps Itt-- rcn t in si' p. in nt lies
lh;:t ÜiM'ah'ii ;i iviu w;il of htisl ilit íes
ill 't llll',l! AliU'l ic;i. H'S flic
Hut indicjiti- tin- rt'siiH nf Uu incf tinp:.
liiilili Iviiiü ' I NflMlrs.N.iplo. MmicIi )s.- Thf rfival v.r-li- t
' ir: o !ii ; t till A t with ' In kinn and
nn-- ri nf Kiip!;iin! in IhiíimI. ;icriv'l
ll'-t- tills i i)illK. Til' if Ml.'i.pSlicS.
w m
.iic pi iiiir r tío m ti íiipck-- n
ii i. i" i'imiI by tin mki' t n.l
I mi. In ss i" Ai-- '. J.
reformed"Taíñts
hold sacred writ
Oi iiual Hook of Morici in Sniil lo Itc
in it i. It at huh n edi in - Mo.
l.aoni. hi.. April s. - At Hi- -
l.'t I '.I ; S.i 1,1 s Ml I, lire i 'da V
I 'i si.l.in J,,s,.i Smith slated th.it the
01 initial manu-c- . t iot "i ilo- k
ot m... to. .ti is m a saf, t cleoosll vaill'
ai ad. p. ml. in , . M .. This announce-P- o
u; c.,,s ma.'.' lu íanse of til" st.il"-i'i- i
iii said to have h. eli made that ill"
Sid I. ike church has ti,.. niaiiu-c- i ipl.
Pi.-i.i- elll Smith stati d H at a see-on- "
,..p ol tin- 11 , i ' t or a p..r-- I
s.n ..! u. had he. n placed in t h" "oi
Ii. -- lone of the .Vínico louis, at au-- .
... Ii'- -. and that when it w a - lais-e- ,
,v pis -- M ' llid.i'll "O.
' Vlis presented W l"l a f' W sllO'C.
Tin -- ,, wcie I.imIv ',. uihle al the
lime. I.ttt ihe n noon Ih.in of
lo' W ,ll. r hi ollll'l Ih" llUestoll.' lias
he. n su. h ih 'i ih. x -- .""i ' ruiiihlecl
I . , she- - J tdl I. Slllllh. soil "I
Mm inn .vini! h. and ro- - titi'.i'l ..r ti
ItriKii.ini ..nú. .h ivas al- -, preant.i,
' it!, a I. w pav - and uioi he
I" -- II mol e .1 1.1 !' III I'l sc. Mil ,!'!'..,' .1 ,i, II Sm.!h -- '!' li-- "-
l;.i i i. cl Im h w - w r h ih..-- c
I s '..a :v h.'V. P liutlil-i- 'l tpt
..I th- - I i ..f M" m on
I', I' I r... KamaLHil
-- tit. 1.1'
Winona Wagons
M'CORMICK MOWERS
and HARVESTERS
IF YOU'RE IN THE DARK
' h to wliera to go for your pluinliln fc
lot us tyillghtin ymi. If lou want a
broliiu wutrr cr xtaam pltte flxedl, hk
sa llxtujxH, a tathroum put lo. or a
furnaof rnpaUxid, cuma to un. We do
Duw work oomulata or nny kind of
repairs. Our work U rtulit and so nro
our prices.
STANDARD PLUMBING AND
HEATING COMPANY.
T.
FI'Mi SKT OP TEETH FOH
!! CrowiM t9M
(Jold Illlltura. rnnardj from 11.50
1'iliilrwi Kitraotioo M0
All Work AbtKilnl.'ly nuaruntml
B. F. COPP, D. D. S
Konui lit. N. T. Anilln. nnlldlRe
Excursions
Mexico i lly .Hid return n.25. Aprilj In May S. Umlt July 31.
J. V.. ITI!lV. Am-nl- .
DON J. RANKIN CO
1IKK INSI It i!Vriti
HKAIi IM'ATlv
LOANS .
Automatic, f'liono 451
iom 10 n. t .momio iviii.dmi
o
4
o
4
O
O
4
tax mi ill i.i It ilulies. Hcrbcrl il. itnu. ihctioii ol April ... non. n a
pel ami Alfred Mmiil two mciuh.ru of live to 1. t'liihr - ptmls-- 1
of the Iioiim' of coininoiis who an llH ,H. ,.j(v . , on January It.
j i i.puii.il to I" inillionaires. sinhh nl. p i r pasy.,1 an ordinance auihoi:.-I,l- t
ilieirseai and walked toward the pm j ; ...diiii.iiiiH world of street rail- -
. of Ih" In.'si: A roar of lain; II- - vv;,v al"S. Tile lowircollll siis- -
t im in id t le in o stay luir f mh; , ,. validity of he la w and tin
I'm' a moment. They looked a ml ,, , ma nee. ' m app.al this dec
.smiled Inn H Were I i(, nvus.'ll ImhlJ
i.vi't'iniii.' with indiu nal ion lo resume. Tin- com says. The claim lha1 Im
MUSIC FREE BY
Admission,
GO TRACTION
BONDS INVALID
Supinne Comt Decision De- -
lays Inclifinitely Acquisition
by City of Caaincs,
(U, Mnrninc' Journal prt-ia- l I " Wtra.J
S. it, Kli. 1.1. III.. April --.T)..' su -
n ,. ,,011! "I .lllllliils Bin "
ti a decision dccla in inva 111 tm'
,,,.!,., .,,1. which a 111 hoi iad Ihe iHy
,',
,(,,.., u,, p, ts' lie icll ll'lcales I'd'
H7.- - MHI nun with which I" pinchase
lo Pelr a w a .' ' '
.
rcpat.l "lit ol tin- surplus ..il'lllllti ot
Ii'' roail llllilel inmiivipi'li owma. hip.
Tin. court lielil that llu- aei was
as it cm. ul, créale an
in.li I, I. Mini ss lievoiiil the , oust il ill l"li. il
ability ol' the city to incur.
uns this ail lial he l 'hicauo a
cocales ol inunicip.il ovinoisnii
Oriole, I oil lo , liable . ..iM tlf.
ownership lor the oily ot lie .direct
i;lil'i)S. The lid result "I' 'In'
nlellic c urix riniliim is n"!.i ' -llillely Ihe acquisil mil hv tin ii --
IP' I the si reel car XKll'lll l"V
nt .nl or opet it ion.
..H. ,M l law was a.lopl.u at i m'
p, in ipal involved in s al asvess- -
nls sholl'd h" app I lo this use
i.ii.l thai Ihe si I lailvay cert i f ica "
,r.,,,s,., p, h. issued sllollhl he held
lik spci ial ass. sMiiont wai i'ii ill not
IV'litllle ind. hteilnc ss ol lile cite.
intiot h' died lien
M'CASKEY RETIRES
FROM TEXAS COMMAND
... ,,,, uni, ., p. m.i m a e -
)M., r - . ', "t.d ..iicra .M"l
e S ' a lol'St 1'alil. V.I. ere
he w ,.,,, , maud of til" L- -
l.lk
illl r Sew ilia Mlli'hinc-- .
e W M''C li I'l' ' III s o--' o i
f ;( B..l ,l p, ,si, I.i: S I i U IXC .M A c X I : "
..(S1 s,,,l, Si.
. I.. 1: l MUI. A o.'n ! nic
.i(Ns win. I i.w i: i hi ii;
vi i;i.i; on si n 1 y MoüNlNfi.
.... i. v 'i- I
..'.'.... !I I I I - I - I '
sui:r. i oit vii s i. ni.ii.n 'is w ( N( in. iti ii i;i'.
vi ii i i I I si I A s l'l,( I I .
I'. l . II N( II ( N 111 Hill UM I'i
r su i s. i i:i !l cm I OK I III
NI i l: 1'.
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ABE HUMMEL SEEKS
0 AVOID PBISON
Now Yoik Lawyer Sentenced j
lor Conspnacy Appeals tor;
New Trial SaysJude Unfair.
j
ll.r Mnrn'.nr Journ! aprrial I.fl Wlra.l
.Win VorU. April In. A i niinniiU
lw( icat il today i" a ppctaic 01- -
ision ol' ihe siiiueinc court in the
inatter ot an appeal for a new trial I'o
Alu aha ni II. II iimuicl. convn .m I le -
eiiilier L'n. lüD.'i on a rli.n tr ol con
soil at a nd sclllen lo Move e,, r
'in Hi'' lieaii'iiltarv n.l lo ft.fi v a in"
nrney asUeil
ti new n ía! on the irrouncl ot alieip i
Inntairiiess ,.t the iinliie in his iharu.-- j
to Ule i when til" I'll' was ni., illhe criminal hrain li ot t In- siipr.
, on i t
II " " " " as con o ie,
..,' I I.o. 'i li .1 P I
hero hail heell a cnn'Upl IUI IIH I"
anions 1 n im nd. Ills n.iiin.iharill. ami i'hai les I', I lo.l-- e o annul
the ni.iitr ol hat.es 'I'll'"
'lenient Mo' -- c. lodLte's I'm mi w
, ilecisloll hv Ihe appelalc divi
is lookeil tor May Hi.
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FOUR HUNDREDTH
ANNIVERSARY OF CALVIN
iiicrlcan rlieolorlan- - I 'la n In lake
rai l in ( Ich i al ion til (.ciicmi.
v... c.,,1. IS colllelell.c
of Hio-- e ih sll inn to co-o- .rate- Wild -jthe committee iiriaiminii for Ihe cele- - (.ciieral .oes North In TnUi' hurí;"'
ihratioii of i:m'.', at ileiii-- of the, ., )( ,.,., ,,f a I, ota- -.
toiiriii e, in, iininl ot ihe Idith of John '
Calvin was h. hl al the I'nion 'i'lie,,o- -
nal semináis todas- snn Antoni... . Aptil.ls.- M.f
I're-id- i lil c'll iih s V. of llr- - ,,. ,, ,.,;, Willi. un S. .McCaskev
Inc.".: Hi" :,': u- "I li"T ,,. ,, i,, .'..mm., ml of the de-- :
Leon use Ib'U.'V.- in a lo product ol ,,, 1 v.c- - heiiic MP C. e.l. I
il'alvilis cvoik. pi.lilical rcccloili.' I"",),.,,,, ,, l, (' pel It Ilnvt.
suol t ,.IPt f ill Ii iiilanl... who will icl.iin
BEING STOUT CLOSES NO GATE
Against being fitted. Must Tailors arc afraid of fat men. and
fat men arc afraid of tailors, but as for, Stcin-Bloc- h have
been studying the
STOUT MAN QUESTION FOR YEARS
And the clothes they make for him will fit. Bciikj pure
woolen, they also keep the fit and style, and wear long and
strong. Mr. Stout Alan,
Try a try-on- . A pleasure.
$18.00 to $30.00 a Suit.
riiat is .ii-- mill lor me. .siorine
lit i nl Ihouiiin i"i "'it'll
to die and P't' Wllien lie was k.m'.i .
I., hew il a. "I io Ihe world.
, ...... ,...i. i....lr. tilhad d lour i entunes and tia.l '
l" 111! Ill'll-- e place III till' H ol 111.
'i ,.. id, nl f all' is 1 'al toll
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I'i ne.; .n Th. .iot.-i.a- l semina, ,h- -
clareo ma: a M n s t heol.,.; v "a-.- "
liMli" vil li P !".' in Ihe wort, 1. I'.dum
I, vi,..,!. ot llo-to- n said that he he-- ;
i,'.,L,,.,l ;,, ;... ..-- , .I'li ll lll'.'ia' Witlli
which in 11 ' I,. . mum t. d to III
pil. lv .o.oo d to l 'a l iriisni. He .1.1- -
ci.cl that I! i e was c,iniinur o er Ihe
w orid a i m . ., 1!, e .f 'a ill' leaell- -
Inii" il l, led that to Ca U In wa s il'i"
tlu ., 1 t.,i in. not alone in i.i
o - nut in other t a
w. 1' iii't,', wa'- appointed P,
. a 1; . i st in the nine -
nt' r.'
I'l.ill pt il.ll 'It iCllcll'ic'tcl.
Cldfie ,j April 1. .Mativ
I.n.iinir ,p. fetors in i oldl i. Id ;i . "
know n P p. pi epa i iiiK '"i an a rl v
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ImIIiiwc.i im nun piilii v iv ilhrivlii' áL A rirtkfCrVT "SO A BV"ffZ:iby thev "lit t h" ftrn I hei'.s.' i,f 'I til.' v .'CJfibnquerque Horningjourtia! lie si(s, 'f'-- hi in' fci fo.ni-l- . ;in'Solos Second h" ms In ii., uhul I tnl"Fiddle. y.' to.' In- inis. Vo huí tin me.' LAWN MOWERS;'Puhllnhfsl It th on. 'In' not huriiioiiizin' the inv-- 1i t piiiity.' hi- nijy. 'In- i i in'JOURNAL PUBLISHING COMPANY. hi' linliluhiy Ií.imk un on v. Ilh ills COLUMN And All Kinds of Tools vD. A. MACniRRSON, Piwldent. W. 8. UURKB, I liti-i-nuii- li'vonl. . IIOUIIOIII oil lilti. .mMm ( 'mmi-il- . I,xh.m',j, nuil on tin with the IiIk Mirk while tlm Mii'i' vvns ftk I T flTUH. n. HE.NINO. City Editor. I - his ItollRh Iti'lm hill nil' "" mtm 9 f"l I lr
Willniil i. k ill Un' .sloimuh hui.nl hi fun- n looKIn' til.:-- - in Ho . TM.IaVIIONI--: 8.Kntered aa aeoond-clai- w matter at tha posiotTlce at Albaq,uero,ue, N. M.. .'ti-- s. iint. ii In mu his mr.ifl mil I1'"1'1" At Hie khuiiiI I'.ull Mini Rubber Hose-Cot- ton Hoseunder act of cowcron of March B, H'i- - in ln,t sinKi "f :ut"-- i ninl j v from tlm .1 . . . . .. .... ....... ......
RIGHT PRICES . BEST OF QUALITIES
LARGE STOCK . TRY US
ikini; like IlilrlJ liolic. "" '" l'i-- . Ii'' i " . Ii if ti.-- n. vrl. iri.'f !Till: MOltXINU JOI'KNAI, I nH iKAKINO KKI'IUIMCAX l'Al'KIt
ii." xnv uiAiriL hi Til K Iltl iri.KS OK THIC KEITH- - Alnnniiii' lirun( lo (i hill Ihoimht il v,.im;iII h r II" K"'"'l n' ..... ... ... .ll' lurty ii ll' KM - nol liiii!; '
- - --
. . ". ... . . . ........ . - . . faiia.-- ULYI'IKiliU flU I'llli If ITII'II II 11 II,- ,ilui in iII1I5 ll.'ll'. n.l' inr, iiiLiiiwiM vi . . .u a w-- a .., ..- - " '1 .111 I 1 AM i , , ., o ,, i, , , ,. r u, I I fi,(. ,. ,,. ,.,. ,,,, n, ,, Iv nut iti:T.MOAN I' A I STY WIIKN Til If. V AUK HU.ICT. ifif hn ni h hoiifip, Coal íivp., up to .1,1(0,1..f An i. mi ui.tl lolhr." un. Mi.iwn up ritiM. litl'l" inr tin- rl.t ijlllMl . Inivr li.'ill ;ilill:ln 1.1 II," ..III. ,v(h ,JH. JSd.lolTli Mornlnc Journal luui lnT"-- r .lr iilntloii mUn timo In luxwrilfil j ' ' ,., ( ,lni(., ÍI lli'l Hull h:io :i hoioh hin.l ;i - i. i ..1... ... .!..
... . ... ... mtu,m fulla In (tan ." Tl... ... . ,....!.. " ' ' ""
J. Korber & Co. 212 N. Second St.,Albuquerque, N. M.
111 mi.T iiiiit mWT ill iimiiii iif: " - - . .. . r ton In ImumI 'I isol'iM ItlZ". ll.l.j'"1 i mi" vr in" mol .' iii.ik-- i 1K.ÍII1.
Anirrlcnn Nctkhimt VimtitTj. ifLiiic houl.iiK irinily lit-:- I siflcil th"- t c ! ' 5.rilm houso, x. Fifth ."I.. up t iau:
-
'
'
- -- "
. ;, n, ,( K i..'."I lo f h ;i I .. s ' h' ho'loin ..,llt(' IlloIlthN ;ii:n ,.1 lolll.l $2(1110 j
.rgur rlnnlHikm Uiiui aiijr Oir uittr ill tirw Hvclou, fbo wiljr ii-- (... i.r Junk. i' ' t- h- ::i m.tiun' In it.' ! j hotisp, linimUvny, fiiriiishcd.In rw Meiti-- liiml lny In th jwir. i..m lor ninnhcis I 'In n.li'i - i :''- I hcrmoori..' (. l'ii' $51,11.
-
-
' " j hiih. I ki:i..l. j'" I '''"' "'" t"'"t ! A. nor I-.- '" hoiiso. ''n.nnvell five. $8.00.OP HI IIM'ttllTIONt I'nlii.'t Aii.Miii v I'.il! K'mikIi lti.hr, 11 n' In- - iloii'i ik .' Ii" 4 -- mem houm. S Brna.lw.'iy. tt2.ii.
I'Miir.i.ii Hooks KMitit:ui: hi il. , "'r IjH'o rmnn I... u.w Thir.l $12tnllv, by mall, on year In ! vatio $5.00, $.rm hour. O..I.I ntnl
.,' nn ('"oh I'. a. he. Hi, ink jc. he ?ity. iy. by carrlr. on month ,,,.,. I:i,l(.f ,., ,.. i,., ,i, i.,.r..s.i- - .,,s.' h- -Dully, by mall, on month ,,,
.1 l',,:i. . .1. ;i.k 'I l' i-- . (.iir.h n ' . , 1XU SAI-F- -
-
' " " " ' ", i;vn.i 1:1111. hue (ni ft A iiniliil.ili.i. Í '' '"in' -- I'h a fool '. lo 1" on Un- Fina frame house, South Walter st.NBW MKXH'o I'uhiio I'liiiiinti .i.,..i miuiiit.' ho -- ,is, i n, ,!,,!:' 0h.1i ... furnished: alo horse and bunry.Aia.inQtT;p.Qric
ii.... Moi.j ni" 1.. ii.i. lie :nv'.. ii v.is 11 s.rnnm frame ncuae with lame, etc.
I,,n". ..v .111 nt Ivon lii(;.-- I'-ii- ii. h" '(iiiH on. 'I ,li, in thinly $1800.00.I Kill 1 MHIl.MMi, Al'ltll, I. HIII7.
EAT BREAKFAST WITH YOUR WIFE!
THE PACIFIC ELECTRIC TOASTER can be attached to
any lamp socket and used on your dining-roo- m table, then
your wife may enjoy the morning meal with you and prepare
it as it is consumedi
Costs one and one-ha- lf cents for twelve large slices of
bread toasted on both sides. t B " ., i
We invite you to call and inspect at
Iho.Ki in hiMiory for flirty vniif. Mimlrr; lin ml, Ii.. n r. 'inr ;i.:ii .i - frame nouse, South Broacl- -
11 k 1.1 ii.. liisu.ii ..i.s.-- v.-- us ' A iv I'M 1' 11 way, $S.('0.
'.nol I' 1.' Ii" s.i.s. ' 11,1 ho so one lot on riallrnad avenue, i usfneaT il,.- it 11"IIIH in. 'II
illloil.-ll- . ll si, ,;.'. ..s h.i.l
I'iiiim;,Hoist by Their Otsm Vetard
'I lm M.i J..r t f. mil lil i
iiil-.'.- Il' Ml.--. 'IIS lo Kivr no- .ITMI" Jot.
,
i' . iv n in 11,. n 11 11 isi1 7 -- room houre, r.oiern, South ifid'th
sus. I.r I'm "ii,ill.'. to at., $2.600.00.
!"' ' "Hi. wiiii.- ni is .1 boaae, moderr., South Edith
in .' In- sins. ' s ; ' I'T St., $2.80U.0J.!m li' io ll!,' In- hi., s, i, ii hi 's in modern, North Second
lilis loom ir Irs Hum,, 1, ,n ;.,.-i-- St.. t2.Z0U.00.
mu I"- m. An' hi- s .oil. hutwa. modern, North Fifth
"Will, uhul In tin- iinni" iv v is, ft., $;t,Ó00.0O.
ii I'M iihoin ,'.' k., mi. ii. Good bunlm.'s lota, Oold .xvenue.
lí ri.l'Alt K II (ni".' of the "iHtin.o'r hi.l-- l hy ills nun .il.ii.l' .nil h. lilli-.- in i t ho M:i
h
fonml In tin- iiniiuls of h)"tory Ihiin Is furnishiol liy Ihf :i.inlnl iinnl of
''hoik.' '111 v to ho tiov.rtii.l of hh lh" oiilioini- of th" ((,,.
14 HiK w.ir llMlll I! IK.'I 1111111. 'I In- solo ohj.'. I of t In- (I. hksI.'IS in Unir oí1.
.1 in ll- -
ALBUQUERQUE
GAS, ELECTRIC
LIGHT &
POWER CO.,
Pnt- - Fnm-tt- i
"'I'll. it. Hi. uli.it in Uood lot. Sliver avenue,
Soiinn ' houa. Lead Ave., 81,860.00.ii. hnli ki'iv know n os
i li.'.i:." houce, BoutJi Edith at., ni.idiIIIOlIS III Ml Ol 111'' .l..s'lll II I'H'I ""' 1"'"." "' I4"....'.. '." y,, .OH, ,.. ,.,.,,.,.,1 , V.U
err; flr,e location: facea east. Lot
Efixl42 ft. $2.S00.
m houe. South Fidith atra',
njodern. near in; fine location, ' Tí km?:&m and Gold,
(..- i i lh- - n,,oiiilmi ni of il iii.'HI In Ills sli-i.- l hoin tlli'V .'nnhl lis. lis .1 ' fiilhr of m j
1 11:, hh' lumiiil in i ,.t i . ii.; oil! Inn H. In no's of r.i ri .in. ihiiiilir. .iml if I' II iM'Tintui hits ,, n , - .
tin' y hint iiilw-i- l w M.xi.n viih llin--- l ....I Ii nmili liny rouM mil h.iviijn, , , ,,,.,. i. '
toluol ;i in in fur lii.i ri nor whn uonl.l In- li.ir.l.'i' to nsi. f..r nny ini':l hinnhl"
., .. , (I....I rmns m,iv coin,' nml lor .
ts --vmnjiFrtce J2.60Ü.
houito, modern; Went Coal av Albuquerque,
N. M.
Phone Red 98.
(.111,..'-!- - th" lll.lll I'll M.I, III J , Hill HH.- - Kl'.l-l- l I I I" I'.ISOI, HI ,, ,,,,,,, ,,,,, HM. i, ;H t;,.;, jf'.,l., iMny. II",,)".. '!
"I .,, ,, .,,., Hl,
enue. Price $2. 00.
houaa furnl.'hrd, in a pooü
." oatloJi. rrl. $1.100. l'art etiah and11 iliinr of Ido .toi niiii! Ji.uim.l hi" h' . i s v ii.'iiiiilnliil lili.
'
.
, il In ni i si ..,.n n .1 hin-- i
'I'll.' r m pnyments, balance at 8 por cent inl..f i ri.l.'iii'i- lo a Mo. nno: .li'iirn.i'l tercut.Mr. t 'n i ,v for .ilion) u qn irli-i- nf ii i n ml h.m known III in illll'liiK nil nf ' , t ,, , , ,, ,.
:"l"'ii'-i- ' "I'A.ry ilny m fon-.- ' "I Tvo loti. Marnutte ave., t.etwejn
;:i'ii 1, mi n r. hli'Iits Ink' s : tilth- Ki.urth and Fifth atreeta. $700.hn I i no- :s ,,n hot o iiini).' hi . n m.i Ii, I 111 11 of ll rl h-- i un ,'l hlllty ninl 11 '"' " " ' s
Parties having our Pacific Electric Irons can use the
same cord and attachments on the Pacific Electric Toaster,
reducing the cost of he Toaster thereby.
moro in in iini. inii.tnt- in in.iioi.i. n n,- ,u..-n- nn- oiiii-i- ni, .Mi,r Willi, .m II, tu Ihirti-- ,
ovrii.or lo v.hl'h h" li'is hrioi ii.ionili'il. In- "ill In- I'm KiviMiior, nml t In-- ,1. nil " h.is ho n hi" li.nnl Th
"in I" lh" ".'Ik nml Good houua with 1'4 aerosol land,
I1"" !, if ih" '.M iilii'i' is k I, nml us noB.r in; Ore fiiAit treea, etc., at a
nil.- si.l.'unik" :iiv ver:- li.ii.l h,,M bantaln.jih.'in v.. ilk in 'li" st'.'.i. With Hi" i houie. Xtrth Klphth at., near!l"'"l'l" r.'iiii nilirr !!,. M:i lot
Ihi'.v :itti'ii!.t In itivi- - turn nriii'i'- in irfiii.i i. w no s.iiiui.i uisinaim' him i inu.rm.i n i;ot oh .,i i 'n r in; (is i.i.v.-u- i mu loin ..i. i;, ih.it un- - Mountain Hna.0, tt.oOO.i'k" i" uini'linii ih.,1, in room brh'k houua, modern, on good!ih" cinlliiint. II would b.' ."if". liy t.'if" lo .inri- n u r r In uni' Unit th" mini nil wl.l t Thi'i" l.s :it: ... ,. work iii.iv , , :i. n in Inilii "i s th" I'.ior h.iv will litivi- corner West Coal avenue.l.osMhilily Screen Time Is Here!who wfi" Im rum. nl il hi Ki'ttint; I l.i.'. i ni n "ill "ii mil lh" nii'niiM of "I-- 1 .No. vi iniiv iim.i" .is , lis-- . Two lots on Marq'tutt avenue he-- I,iioim; li.iiml: of str..-- .,iíiik nt tween Fourth and Fifth ni,, $700.I" iv ill Inn1" a I'hnniT tithiK I'lirry In. nml If Ih'ii' w.-'i- nny w.;y of K'Hii'li ni t luir hmiih' ffi-- nfn. It 'I'"i, , ... ,, tuns 'inn'. yin ano fl i aiartv .ji mini um - R v n ennrl hnmfi-marl- f! Rrrfifin Dnnr at the samp nrirp vnniviulil If n.iio lo iclve th" snni" n .m Unit y nt" Just now ini'ln- - . .',.. , , , , A ml th" iniiiniil iin,l,.. r of Mr. half mil rom post Office; fine frull
l.'t'lly kli kliiK I h.'iio'i'lv. m for Ihhiiik Jinn""l from th,- frvlnit uin ' . I iin "ll in, rn (.lnciiti: hiini-- in hi.-- ritilil "out i ,t l. i
i:im- - trees, etc.; wra imir-ruu- m iwuki. - . . -
,iui !tto iota. comr Kith end wat coi my for a door made ,in the, east: ,it wi ast three times, ns hnr?.
n i j ii.iiii'ii.i .i i,, i" uvu. Window Screens as strong as a door at even cents a foot,house in mxhlanaa, modernS'll';to si i,,n I,, tlioM- nii'iiilnm ,,f thi'l,Ko liomulv nml ,1. in. .is ; mini h.is iloii", In- will hi' n f:'""l I'l n n.h i hn ml' in Hi" tri" lops It.tl.i ' "' fine con.ier, $2.80'i.llloi'l'l' III llih ,il mm-.- im ll.'iil. A I'll" .""I I"'
"
I: Is i om 1. 1. .1 hy th.- ih.inl n..." ol .ill ,iilli';-- i h roil); Imtil Ih" """',4. FTodnur:;.r.ne..S, .'.THE superior lumber AND MILL CO.t.ciiili- - nitilA w I'll-- miv. ii M inlloli.i "illti.r'
,'. ri'i s. "As nn In.'-'il- woik'n' I fln.l Darfriun. i sik of u xi-:- uuick mn.mci.I 'hn oil ,", i, 's. sM,,M,n,'!, ,,,,,1 , v t V'li... I..M.an.,.. rt.i,j.M ti nata.t"i thni Mi. I l.iKí-ri- in h.is iii.ul" us om nl t In1 h- st timl i I. si r,"vi'i
v. o I'M hn.! on.' who ilivoli'il hiimilf snh l.v nml in rtnst Iv In Hn- i'.iuhi ' h" howIII.'- - :1 ii
of n "'',' !IV'' Tul Vl. tnniu.il.li. fm- th" i.iu.-Iii-- of lt'T.tH Ciiliix'tort. Tr.n Paid, end
'''' inrlr nliurir" Uhi n of lurI'lHoii.sni'i-- n, tu ra I to i'd.nlHi-- llf,-- . .,,.., htin. .ijl,ll.' noo.l wiiliout i.jtm.l I" .i is"ii"l hli'l'nl linii. II" hns I'M (inn ,Im :oni Colorado riionu i--i Ithe'r iirlion hclnt,' cinle nml rlll Hilll ....nml IiioiikIiI to ,1'i'li.i- th" llm w .ml i .' "is w h . re w r fouml In ivioy Im ; th" iIIhisHvi' tiit.t nml E. H. DUNBAR (& CO- -II 1,1. si, , ,, ,.. I'. t., ' .
till It of "U M, 11, i, wh.lhil- hiloliiililt; to his f.iilinll or nnv nihil' nml li.is i . ., 'he ili'H'l I'rii'l' 2 7, I'lllts, Sn In ii us W-- J, PATTERSON
in. 11 ' ,'tvl'nliih'.nf.il lh" mil irn ii.'-i- ,is it oiiKhl lo I," n in Isl "nil, hi tin- nt "i .t " " " " k h" Is n sninlh
... , , , , , , . , . .' " hi" ' i. ml h"M. .'.Iin.- i. , , , . j ' ' ' " moo " s i i i ...i" . i , o. mi s ii iii" minus o i Livery and Boarding Stables
311-t- l Wt gilvcr Arrime. A.baqnerqun, New Hexlcv
MOH.N'IN;; jyH'KN'AI,
WAN'!' A I IS
ItfilNC. Kicurirsl.i.l.l, hllMMll'iK ilhollt n
h, lli-i- ' nml In, ili'Sirnhl" ioiiiliiii.il of I'fn Ii s. If Ihill will ln:l K. In h, ji,-!,- '
llolnll.l lis V..II .is I" .III i, n Il. IiIii'Ik'IioiiI "U Mi Xlr no- ...iiiii'ni minors h" willInml i'l". lit us iinit-- in . w
Is Iml i. nil xni to IsitiK timl Hn- rumor ol n f. w il,,y nttn tn lh" i fl.'rl Ui.il M, (. th, irioliM.iii.il snowhnll in
In- iv.in .i I" H iik..I"I .'ml n I. ml nt lh" is i H"i I. nl In his i.ln, ", innsisl ,i T '
ll'" hi" o" "I ..1 li.- -t n I.'li'hs of lh" .1" of lh" l.llltmy n 1 of ' .." ,,l
ill,. ii ... ilnn nt th.it i I iilinoxl to n of nil. 'i' .l"sinlr f..r ih" lil'ul thinm, in th" uorl.l. 'I h" IOmii- -
:i ti of (('"! tiov.u nt In Ni w M.kI.ii n r,', lini; Ih.,1 wis i "iiiht,-- I """,'"'
..I ihit In , i ul ul nil", Hon
esi.r. in ..ni" l.v IM In I Hi it t h" .t it'.ssh .tin i.i u ml. to i, of Un- niihlh' hi l w , in Wi'Nii-i- nml llura-
who W.I, Ii s,on !ti" for tills I'lilll" :.t Ull-,- i h lll.:i loll hn.l h.'i'li Ilhl" I
,1.
..',-- ! th, ,i i.h'iii i h" I'M ni nl n. I.I mm In in to ir." I.ini in I In- i un - JMI f Tftfh If 1 fit!ln ""I of Unit' '.hi ni". This wnr wli.il KU" Mm ,.,. n ho, k! WlSrjr
arc Dealni i i til-- , olll Th" li.l't t "J.i ih il Alt', lioo-i'ti'- ll n ,i moih--
"!' n ;. i h' hi ",. mi i.s - nml tl wo' il . ..or nt4 h. o ml In- t.ow of ni rs- - I'OTRNATIOWI, C0KI?i;SP0T)F.ÍCE SCD00LS
Bjx 7tW. SfKAIVTON. P4.
Household
Drugs
I 00k over your list and
see if you need some of
the following:
t'AKroit 011,.
ri ttc n i i. on,.MAM M'.i:H.(IIMI', l iylillllt'K
row ii-;it- .
.1 WI l' IdM.KR.SI "IN. t'XMI'lloK.
Sl-I'- M ITtli.
rii: .oitit .itoi: .
i.ss. i'i:rri iiMiM.ti iti'i:'!iM:.
i n 11 II
II'. M'Mf'A.
m 'i.i'iii ::.
We cany but o,,e quality
of Drug;.:
THE BEST ALWAYS!
Hrfiw. rrn.l mr, votir In. iilrt " KMH Slori.ii nf SurreH," and .xplain, I
t ivlllliml itllliil .'llitAli, p oil iriy putt, how cal qiial.lv lot Ui(;rr
I utUry ,n tV tvtii ,n wkith linir nia'lt-- X
Ad VnW
r"tMlk"f-)- r
'.SlíiTriiitliíT
Vini.nw 1 rimcr
S:.-- C 'T'! Writer
lüu'tralor
C ivil Sftvirr Lx.ima.
N!'í ItKiiicní
Mt-- í h.inKal DrrtÍKmau
t'orrnian Machiriit
Llct'tiicit fc,n7Írierr
Architect
Sliutlural E.r.pmrr
Ari'íiilcctural Onftsrriíin
('ontr.icior a Builncr
í
ofrnrn Plumbrr
.ivil hnpineer
R. H. Cnnslfuclion Eng.
Mining taPginopr
Chrmist
Fren. h
,lh
Grrman í l'A$rn
S.umlt ) í'h"ncgrph
fonli lo hi' i 'liliolil.'i Willi n ttnti-lii.il!- lh" tinlli ol whiili li"i" tii'i'iiii'il tn' ,
; i i".iL-- s to niiim i
!" i"' ""in I" .h.llhl. ihnl In- hnil till m- -l his Iii, k n.. ni nil tl ill l ii ,1 i f- - j "N , .1 .muí. " s.,l, Mi. i.nl j. .ii.ii'.
t. " t . t h.i! I, .1,1 , ni nin.l,' illlillli; lili- I. o t v. n w .11 - to hfl M"M, o olll "' " U '"''''"í "I' ' """ 1,11Who'"' I Mr mi , .
" II'" I, iif.íi o i.i.lili.'.il .li'i;i .'. ilio'i nml ,i''io,,,,r in whi.-- ll li.i.l mi n K i.,... .,.,. i., miu ,,,, ;l
.,,..,t
' i i .i.i.l i .. ' m k Im if ' II i" I"- n im lh" .iii .os,. nf tniiinif, ,t "iin.lt ." ni-.- ii.l m m h.imlk' i
hn k to ,t!.. ..I no . n .. .1 ic'im "t fiil'Mi- u m hi i i s w luis.- 11 'i ,"', !'''' in 1, , ,
an.) mi'h'.l i ..nl I . i: r lio- ' i 1. I. on " of Ni-,- York, who . v im . ii,,. h.is
,i,i s.i,,,' ol ,, lill.nl Iinni Mi or .1.,,'ii.v, nml M .inn.'i In i'i.n ihnl'""'1 M'-"- no in.i n iwn ,,!
'I I'" Cull nn' lh" M.i im iV.hli
' ' w'i:'h '" ! ''I.'M-- Iwhi'!",. Hull i ,lu,,' nn-
'Un:, w.'s Mi,- k win. h Í.I111..-- 1 " th,- o),h i.r th" il ni . " " '.mu' In- - vum in.,.- .ni lio
A' ni I ,. m r.'lu-.'- .l i,- ..... 1, n H,u, ,,,,"..,1,1,-- I,l w h. fuith", ,. V.nl'n''-nV7- ' m.K" hV!!',',- - !
'
.1 hi- Ho null of tin !; t h.it ll.iiti-l'lllill- ll.nl nitunlly i"i",. in In.' nh h" whirh Hi" lilimt
I . 1, I. l.n.v -- I nl Ih" ,i lh,- Am ll. 'its f.iiii;. tin- fii.- """"I" ' ' wlii.h - li,"- -
'"' lh" l "III ll llllv '" '' '"!' tl"' l"! w.i" roomily ,1. 1. .11 mn ns ,,,, mi !i- - tm-m- i' ,,,,,, ix ,,M, ,, ,,. M1
I M-'- nl Ni-- i o n ,.... ,, I. IH'IIh I' lio liiil.r i,i"Ws , , , ' " ' ' ' ' ll I i .1 Till- .1 lilt
" -
-
- ' "i u,:z 'hnh'tinr:;:;;;..'''!;,';;;.1';:;'
i" " i' i 'h'l 'h" ' nioi ., ..f Mi. i:;. ' 111.111 Is ., Hit',.-- mil mil;. 11 ,,,11 , . . m ,, h.- sns
I
"'l h "I 'w Mia Ion ii; I," ..nt, of ,. K,o. nmi'iil nml mihli, .'"''" '" '"""s ' '" Mnlm. niiini
, , ni i; o .1 1: in. im in mr i, non, n. t -
'I
'.
""' I
--
'!'' - ' '"i-i'.-ih- :. Im II. lull l I I." .,,'" ,,,, . ,...,. ,;w'i' lu
ll in. 1nl.11 .1 Hint h h.,s I. "in ,1", nl. nml thnl Hi" hi.iiinn hns 1,1,11 ,. '' '1 n ' .1 n' Ho- n im hi ion n
I i o- - TI..- I I" kiii-i- ih.,1 Ml 11.,,:.,,,.:,,, I,.,. ,11 S.-.- 1,1,. ,l.v m !,';" -- Í nn'" "," " '"'i'''''1snt,''"o"' M',X'', ,'
Our Prices Aie Right,
I Notr." lí the potion you v iih t.i g.i.ii u n t in ihe it, itale whil it ia I
U- -
-
I Nim . I
' trfrl ir.ti !V .. '
I Oty .Sta
,ii
Tii8 Alvarado Pharmacy
C'orniT Fimt nuil (íolil.
B. H. Briggs & Co. Props.
n
" "i.
'
"'H' m.iliiii'l', thnl Mi- kn,w Imii. In- ..,10, with .lltlili :i h ml
nil, hi'." i.Kh In his lor th,- - soiinri- ,.-.- .., (!l I'" I'lnmli'i hiliol.' Im nt s. a li hullKMll.ll ' h" Slli, T h.iV" It"
""" '"' '" '' "I" ''"' rii'K.-- in homo.- h, ,v-. , w in H Hi"
.1 ni , 0 It, .. , li" 01 1. 1. I. rt.,,. .i , I'll.l 'ill III II III S ' ll,' K ' II iv
ñkUV!írzZ::f&lJ VrVivi. Vik fSSfct jfKS itirn b-bj- íi i-y kiwi
no ii.iik!i! 1.1,1 h
Hns il-i v Ii.ii
11" ton . .,! i
I; I ' i
si.,.,' M :,,,-
o , ,'.. 1, I,. I.)
,'v.n' "" M ii"'' wJ&kt.'.""h.. mi "i - ,,i". ,i,.,.-,t,- . I,,,.,., IF Pflf' " ''"' 'I mi- Mi 111. si nti'liiliil hn l Illo'to'V" "."."'il.,.'. Tin I'l i'o Hillltt lh.it th" know itoiliniK w!,,,lvi. iv nut
h.ilt
II. 1.1
.111-- n r.'s,.,inhl,. ,,,h. "'"' ,,K'"i ",'' '. I"'
' ml v " mi lun w Imiio t., .1.. w .! .1
iuli.-ws- . JUI, o- know.'I In- S.IJ-- .f!l h
.1! 1,1" Ir. lo mi w
.. 'i.i--
.Mi: m ), ni' hll... th.'iu lo nt.- - " ' " ' ""'' ,!l" nv io ' .,,n ti.l
v -
"li m' M Mh,-- Un, mu s li,i,i
'"'' !,,..,,.
',, ,. .. mu' .Motil, r !ui -
.'
,
- to ". i.,..-- . ,.',.- .1 11 llo- .1 .'" le ' - . h . I' lo t.
.,...
1. .
J , ' !
'
'
'
STYLISH
OXFORDSI" .11 ,1 . it. ':, ,1 h. ),.," :,, tr.l 11,1,1,0 ., lili", .'lo ,'- - .om-- in- - us .M.st:,, Itui-iil- u. ll
- Hi"' 'u.l'v tlint ,,t ti ,tst íitm-
ii ..i.- ' ...."-Iii- - iii. i.i.li., illi' . , p,
mt 1.1 ,!. ' of I. tows 111 litis t" t it 01 y, timl v
i' ' - .1 "ii of tin- - , i.ivv.l iiini his hi '1.
'o,"t it..- v ill not .!,. lo H'linii
: A h In- ol In- I. it ... 10
1.1 ." win ...1,1 .,. I.,.,.,- hi , h, ,,, , .. '
' li s n o' ,, u,l .,.. !i,mo.:í 11 I'l t Ion .y , t , ,.
' i
.0 ',!:!!,.. v i I,,., t H11I Hi ..,,,1 nr.- ...
i.' i I' " lh" t' nit. 'iv ii.- to I..- m.., j,.
'.". t rn.' :! . so, ,.1 ,,,- 11
IliN W litu l,,,- - timo nml
I, lull Him- - In ill- -, mil imr
lir:iv wlmrr fi,tvi-- r ninl
lull n pair nf inn- - ann;,v (Ii-fon-
Tlioy t off jour fom
n, tin li's--t Milium. me anil fit
--ii vvi'll frmn tin- -
that tin iiiiirli ilrivnili-,- ,i'ii-,t- -
nf i in rntiii'lv
",l.
. i.v .i . '
' ' '.
1.. M
, I, . '
.! .
II , v . o
r. n ., li ' i i
lo ,,I .0 ...
To ram vwtr tnmrvto srno- - yri-- luiurr to sttrrn ctit out, fill in,
and mail to the International t'on'ospniiik'ni'e School-- ; the above coupon. They
will show you how ymi can lit yourself easily and quickly in your spare time to.
secure a more congenial, hetter-payl- position. This has heen the start made
by thousands of othris for success in life, and there is no reasoi; why it should
not mean as much to you.
Mind, the' sendm-- of thi-- , coupon docs not obligate you to pay one cent.
It simply cives the I.l". S the opportunity of proving .v,v easy it is for.u'w to
improve your condition rn;bt at home without neglect 'im y,,!;r present work.
No rl-- k lo run. No Ito-ik-- to buy.
The l.l'.S. ts an institution vi;h an invcsteil capital of over .ft),' '00,000
and a reputation oí .1 year-,- ' successful work. It has Ukcn a day laborer and
qualified hi;n as ati electrician with a salary of a year. It has taken a
sailor and iualiiied hitn to establish of his own a yearly business of over$''00.000. It has taken tens of thousands of men and wotneii of every ace and in
every walk of life and in a few months qualitied them M double, triple, quadruple
their salaries. To learn who they a-- c: how it was done; how you can do the same,
till in the coupon and it today.
Or c oil on our total ReprttaenUtive
ALBUQUERQUE OFFICE, ROOM ONE. ARMIJ0 BUILDING.
m '".i,:. .1 nn- ,nii,imn f.I" -- ni - ,11 ' in ,1 iv "I l.i"t
i'o 'V Kl II!, ' In so-- ,
" im- 111 ,. t rum tin In. 11
v "' - o in hnii 1, ,;oo-i- - nit:- -'
'i I 10 ' ' sn v Hull
'" ' '. w Links ,,,w n 1: , tt
- ' ' - w ii " t s n f.w
" in. I.,. - ni h ' I,.- mo
II " ni !,,. ....vs.
'"' " :'' m.'.' In- v.,,, .,,
'
" - '.. u inn 1111 v fn.'t li, u
'
' t. nil' I!. . ,! .
-
'
- v iin I'oin.ll,.
"
- ' ' , - it,,,.,'in ., n, .,
it- o - v 11 n ll , , t
k , inn n Ho- hi II. ii".
Ho- cm in
.." to.I. ri lo r II ' 1, ...
. ' wuli hn K. -
'
'
... in-- " 1: ,. r
'! ' III' Ml, Olll,
' ., Í M ,1 h S , s
' H.'", i,v ho k t " I!
.'I'l 1.. .1 ,!'.'..''
',,-'.- ij.i. - o -
' I" k " lit I., h" .,. !
'' ' ,.,' I,, ,,
'
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" ,11,1 i n t I. !,
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' ' t i t: n 11 sn
'
v
- lo iI'll. ..!'., 1. I ,, ,
Hill . ..:'.,-,-
" i'l e'.l to ,., I,,! v "
' ' ' t .. I.tl"t'li.- r In oIt . I ill' i.l. . in , l
'' h .1.V
! ; ,, I,.,' Il
' '
,,il.,l hi- s -
' -
'.is 'o ' ..'.- i- ir l,.m
iv A ,"i vi'iv.;
iin. I, w -- i.:.! :.
Un t ti. !.. l " - '
,,,,K, r ,. i, ,,
i:,..v- ; 1:. o '; . .
v. .',., I,
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-t to ii I r. .....
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w til tl I,
Men's Pat, Colt Oxfords..
.$3.00 to $4.00
Women's Pai. kui Oxfoids
$2.50 to $3.50
N'eii's Xki K; Oxfoids
to $3.50
Women's Vn-- K .1 Oxf'ds
--
.$1.65 to $3.50
Viy.'s Ta,: (r. .1--; .
-- S2.50 to $3.50
Weme'i's T;. - ivío;ds
. SI.65 to $3.00
Women's . ,; Oxf'ds
$1.50 to $2.00
aSsf Bn" Tim vm. js&K aN vkv ri' t .' ' N i . . I. mm
- t. , f !,-
In;' MI. it n w!'..! s , K
.
,
.
0" ., . I
::i i" . 11
I...- t.l In
,'
' 1 h..t I.
'
'""' I"
,. I ... k. ,
S; - . il winl.fv for a f. vv
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, in .,.,,1 Wrh's m iiki-t- . :u w. r. r. Ave.
ii. s. rvi.KKi:.
11 s M'!i'ksT,K ;. ,..ve.1 '
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OF MODERNMARVEL IB ACHARGE SANTA FE
MEN WITH 1 r--
" t
Ilia t lie tind lils frleiid.-- i hud worked!
lullK lililí they were K i K
home t'i spend their money tind woulii
not come lincl tu i ln states na, un.(lili' of their number oí hurl in lit
railway ai rlit.nl icccnlly, and
others hint decided that tllf best place!
1' r m ii was their native country,'
ami did tin' Konlltnian lnit' a i
t ina ! tlf about him '.'
There were also two youm; Japan-- '
ese in the station for a stout while.
These were men of polished manner'
ami apparently of unusual intelli- -(retire. One was a stiulenl at Missouri,
university, he saiil. anil his rompat- -
JUL Y JUL O
1 9PEONAGE
CONVENIENCE IS
THE "ESCALANTE"
'
DETAILED 'DESCRIPTION
OF ASH FORK HOTEL
M aivd
riot was a Japanese artist, a painter.)
who hail just eione to tills tommy to Lraies, Fusses, ioysCkildrea's Shoesstudy in American schools. The st u- - II n e - AnpstS Mrlflp llV (Vfi-ile- ntU U U "spoke KuKllsh almost fia wliMsiy.iriertain lisp ami hurried pronimriii-- j cers at Timidad on Com- -tiou lieinu the otilv imliralions ne wasS:;:Ín',S,L1!",:;i:Í;;:Í:! plaint of Mexican Labours
uiiiversiiv. lie slatetl. nr. a! least, that; ,
Is what he seemetl to he -- .i;nu. Hue' UtllC!' All eSlS Pi OCllCttHf ,
Men's lieavy oil rain lace shoe,
slreng work whae. only, ihe pair ..
itip toe, si n ti H troo.l
S I.H.I
. row a polish,
I. flexible sole
1...
Cuba
the
apera i aiciu ü, !,. corked, b .x quarter,
ti rood and mat shoe fur th., moji.-y- only.
SumMeti's bright Cabaretta (suit as vie!) lace s
rap toe. only, the pair
KtiKllh bark stay,
StJ.MI
Has Own Electric Light, Pump-
ing, Water Supply, Tele-
phone, Heating and Cleaning
System-H- as 54 Bedrooms.
Vbad
flexil.:,
ti polish, fa
lid
patent leather, inlaid front, palt lit Up.
back style, only, thd pulr S2.IMI
eonlil not he exact':.' sure. j
'I'll.' tiltil ktouii was i unloosed olNojweKian iiiMiiiKt'aiits on their wavi (Trinidad ( 'hron irle-- . u s.
"I. Tln-- were all liiK. el. an lookine, Ahoit: six w et ls am. a certain M. -I
fellows, with a lot ill" curiosity. ("io icati who litnl lic.-- working nil ti Sania
of them ha. heeii In Am.'lici a loin,- - Ko section siiii;;. was arrested mi uj
time, he sait!. He had spent two yran minor eh, ,',. anil lodged In the ounty
Ladies' Kmpirss shoes, w e have this shoo In several bles. 'Nicy
ai'' ail that is n,w and sill-,- ; , .,,,,, to band-mad- s (tunds in futuji
' i i ai. .m '. ', mllíiaiy I.e. 1, ,, , m-a- t ,uld serviceable sboti, orjly.
1"" - 2..VI
I'l ".Mee-ne-so-y- ami ha.l com, to j,,. when his pay day arrive,! lieMuch has been said about the n" K, N;1S ,.lv , ., ,,... f ,,.,,,, ,.,, ission to Bo andKscaleiite, the model Harvey hotel at tri.nilx from his falherlaml. .draw his i heck. The privileiie was.
Ash Fork," sahl a Santa Fe ollieial to! '!,,. i;yi,slcs attraete.l more ittt.-n- patent lieel, f,,x. flexible patent
v sh,,e ,,V( ip,, lia. S;l.(lil
Piala s' i, a f,,x bin. h, r 1, e shoe
lip. milita y herí , this ta a ver 1 tes
1.a. lies' wlilte canvass oaÍoi.I sh
e.l he.'. tree telels. Hide act
in- Mmninn Journal yestenlay
I never realli.etl the ilaborati
hut Ilion than any of Hie others lieeause, I'nd,-,- . Sheriff I.. M. Krecucr ar-ijo!' their sinuiRi' K.irli. ( Hie of Ihe ie.l the Mexican to the pav- -
ni.. si inte rested of lile STiect a t ills Was ...a-- i ...i lecap or plain t.,tiil. Hie pair ...
itlur ni-- .
. i.r.ocomplete st ale on which the bit;' hnuw near,, of hereiilean huil.l w ho sto.i.l , .,',,t in inn about ' .Ml ' w as hand dlu,s been built until I took a little in- - ,,- ,11:irm(ted at Ihe.sirhl .r the;,,, hi, s ,.. ,,,, h"s's; ;,.en. I. He I, adt the other (lav.M tmii till' ,,,,, j,,,,,,,. earned s,,. nine- lik. ::i. lie in- -
.íes' kid bill, her ,,'..,rd shot s. patent tip, pexll,;,- suit
tn. wide la. es, ruban lecl. oiiii the nan... .bisis hotel in thethere not a ' '. "Well. I'll be he sal,! r.irm.Ml Mr. Kicim,- of this" fact ti'i.t
Men's vlel kid, la.e. Marshtll's nuiiit'ess shoe, cap toe, military
liet I, KiigllNli back s;le. a neat and i omioi ta ble shoe, mil)', pair 0
Men's box calf bin. her shoe, double sole, Knlish but k slyle
and rap toe, nub', ihe pair
.Men's vb l kid late shoe, French plain toe. Hie shoe for comfort,
auly, the pair !'J.50
Men's (ioodyear welt box calf shoe, whole quarter bluchcr. three
soles, cap toe and Ionic bat It style, a Rood s; lish tui.i ser l. ea hie shoe,
only, the pair ,; s:i.5ll
Men's Ciondyear wa it yetmir calf fixed Mueller .shoe. 2 ''aban bet 1,
single sole ami welt, a very dressy shoe, only, the pair SJ.MI
Men's (iaodyeitr welt viel kid blip her s. rap toe and Intiji baric
style: this sltoe has all Hie gotnl points In style, eoiiit'uit and wcaihu;
uuulity and never falls to give naUhfuclioii, only, the pair S3. Ml
Men's (Ioodyear welt patent cloth, Mueller make, calf top, t'liluai
heel, medium ole and welt, the perflation of bboeniakiiifc-- , pair . . SCl.MI
JlHi'i patent vamp bint her oxford shoe, dull i Hbarelttt .pi. li ter. 1 2
double sole and extension edges, only, tliu pair Si. (Ml
Mali's vlel kid fox Muclier. oxford shoes, calf top, kid tip ami mil-
itary heel, only, the pair St'J.iMl
Men's ( i.MjtlytrJt r w elt velour calf blut her oxford suite, single sale
and welt, one-ha- lf ruban lieel. This la a dandy, only, the pair.. SJ. Ml
es. lal;e e e- -
1.75
tud etilllfort,
a 1 y eoui- -
i.aai.s e,uiii:ioii-scn.-- c oxlotd si made for
..at.
ven - I urn lair oxfiu .1, mi lip. oiiini.in sense .,.
loi ;,, la", shoe, only, I he pair
told him the iscrepane was tine i
a ctit amoitu the Santa Fe for -
lllrtl of , tuillint; IT, tier cent of il 'I!'
west more tiior.iUKhly e,,uip,ieti wiiii;Hl .ls)i ..),), sinireiy looks lilicole man
all the m.ulern ronvenienees t ha t v,,.,,, ,,,n,, rut" loose somewhere
science can devise. The buildlnu u.-- . ',,.,, , ,i.-s- i n ''
ou know is now occupied by Fred ., men's w.iui as a form of hl.iokm !.).
Kiislilus Work ml llmulololi Unes. lip .,,1V., tl, Wlt, u ,,uHarvey, contractor .lames .jonnsoti m;Vre.lles havitii! c. mi nlet ed the hotel
y i. mi
oxford simes, nial i.tlf collar an I
elk Ian H, flexible sole. I'lilrin heel,$.00
I.adi-- s' Patent leatbt r blusher
front. Illlll.t'loll tip, lanje ewlels
fi May pielty shoe, oli. Hie pulrshipment of seven carloads ot;i!ie section.some time since. The structure In- - A office a! on. eI .in abtornia tor t lie i;an- - I lie snentlhides passenger station, lintel, curio mull
with Sa uta f Ladies' patent leather Hi t;, tie, dull kid overl.tl, ruff, ribbon la, eclstore, muí power house. The builtltiitf (lolph lines in Mexico was received busy an. eonimuuicat.
over all measures 4x0 by J I feet be- - here today, says (he Tucson ritiy.cn. j heuiliiuarters inT.fpek !as. Tw o r la xil.le soles, .swell Itislt. a Peauly, 'lily, tuo p. ML'. nil
and thil.lt in. in tillbate ti fnl line of sla.es I'm' boys, mí-
an kinds. In, I, l He lia pair .'ilcl up.I'l
im mtiait in i i s atic mi: PAiit.
In',' foul' distinct departments connect- - The mules w ill he used in the con-- , i ip c railroad ,. tee;n s were seed
,., bv colonnades somewhat oil the or-- ; struction wink of the Southern Pari- - Trinidad asa resell.
,1er of the Alvaratlo. The passenner fie in Sonora to C.uadala.ia ra with the; Hetcctive u,,rk has b. a K"UtK
ilepol is '.". by IOS feet in dimensions: branch lines which will be roiistrurt-- j 'iitletly on for the pa-- t moiuh, anil lliej
the hotel -- IKI by - I " feel; the curio t. first fruits of ih,. Mexican's st.u y ma-- i
pariinent 42 by 6 feet and the pow- - .. fair itlta of the vast opera t ions t.ria lized veMerday. when Joseph!
i r house 2á by '.ill feet. The passeimer (lf ,),,, Smuherii I'atdfie in Mexico, Trospi r. a Sania Fe section foreman.
ilepol contains a ticket office. Indies which are directed from Tucson byiwas taken into custody, eliaiKetl uiib.
waiting room, men's waltine room, ('ni,, nr. ndoloh. can be obtained ' nhlultiiii-i- ninney under false prei.Misrs.
and baiítíaso room. In the hotel prop- - f,,,n, h,. f.1(.t t lt.it during the past, and with paildinii ihe pay roll, it lie- -'
there is on Ihe sround floor a hb-lV- , 4a curlniiils of mules have been ins said thai IPs son, I. mile, arrested
by nieiisitrina 40 bv XN feel. There It s,p,,e, Into Mexico to lie used in the with him. though not wnrlunu on Hie!
connection. ol'I'iee. ehe-- k loom, read- - K,..,,ns and general construction r., ad. was drawlnt.', a man's pav even1
inte anil writinv room, news nuil tonar wol.k t t v da. s.
siand, bar room, baiber shop, dinln:: As' Is ,nlf. f all lare unilerltik- - Trini. lad is bv no nieaes Ihe onlyloom. Iimrh room, kitchen, pantries. ni,s ,.,,ns,erahe tllflit uli has been place a..nK the Santa Fc iu, s whe.v
SPECIAL FOR THIS WEEK ONLY!
This is a bargain that everybody who wears Shoes can take advantage of
GILT EDGE SHOE POLISH, the only black dressing for Ladies,' Children's, Men's and Boys' Light Shoes that
positively contains oil. Softens and preserver the leather; imparts a beautiful lustre. Largest quantity, finest
quality. It saves time, labor and brushes, as it shines without brushing. Always ready for use. Sold the world
over at 25c. Special for this week only at. the bottle '15c
lisn rooms mm .tiler necessories; . . . .,.. and similar an. sis will be made. The ar- -
meal room and n i tbakery.
room.
also in secuiini;' horses and mules rest of the Trosners cus! ales op,l
and as a result the price asked rnr a heiunin in uccilinu out Hie sysl on
these animals is very hinh. "f peonage now txiani amour; Ihe
In Hie hone that Ihe labor tliffl- - white fotenan.
a n the irroimd floor of the hotel
me al lieil rooms ' and l.alb rooms.
.... .... 1, I,.,.. I ..1 ,. , ,1 , ti,. rioii- -
ru ly n hjht be so vei a number of,. i.,,.,i ni,ni un a a o i ol etteh one is w
. ... ... , .1:1 nanese and iiissans have been s'e- -
atv a s siami. eiosei, rautaior aim o r ami liny wall shortly arm.hou-- e ';i''lconven, enees The power con- -
tains two eighty hotsepow, r 240 kilo- - ' 1"' .
wait dill' ft eounei'letl electlle ftener- -
l ast Oyster Train.
.Men hams who have Vt iirltl on Hit
r..a,l for nine; y il.i.,.-- - liet i i,vi
end X, v York are each ,,1'ie,
how comes about lhal Hie Sania Fi
conirivetl wtib the Al eren., ills'
rftp flft A HP ÍLB II.Inor- - un, puinpins pn:nt. i.ieni aun UA Ufini: IVIf 1 I , v 19at is sutiidied to the hmldiny by patch to brim; an oyster train fr,,u
ca .itk lo San Francisco in elev. n K.leward al' amia ball'.b.vs M'his Is ,1,,. he-- l ii,,,,. S.1. V. Hiibbs. formerlv
ibis Mailt. The buihlimi' will b." . lean-
ed by Ihe new vacuum air suction sys-
tem which takes every partie'e ol' this!
ami ilirl from every corner of Hie
room. The woodwork ami furnishings
are all of pine stained to resemble the
Phone 10I3. Gold Avenue and Second Streetihe Alvaratlo, later manager of Ihe lh ll t,;,,. bvan ovsi.r fKineon Harvey house, tin, who litis in ,,,,., s hei:,,; httn- -or,,, spo,,.;, it- .. i.o.t,,,,,, al .,,,, e,,. , v K, ,o, i 111, i.-- , o 1,1
tt,.. arrive, i itere esic,,,;i on ms ,, i.i,finest oak. The electric plain turn HeielU.
which
filete is fl'CIKll'
left New Nork. ia. to Lamy lo relieve the Harvey. ,, ,11... ,.,...,.hl I,..- ..I'.i hi, his A lin,
pl.te laundry Is in connect ion, ejettile man nine inn pm .. .m r. mums ,,n,.;y ,ias ae,, and nothing has In en The ury best of Kansas City trr. Tha Si. Elmo Scm?!e and'Totl & Gv&ÚÍiroiiiiiK niaehlnes beitiK used. ,.. ii.i, i.. ,. p.. asa,,, i, al.oip n. while.an ..t..r rain anil Mutton lit ICMlIi KLKIOItThonsantl feel of water a tla.v ehantie lioui a H onda, oere it litis"Thirlv ,.., ,:. ,.s., ,.ah in eleven and 112 North TIUi'il street. 1 HH I e I'M tnII. AIITC1II3LL 11 . fllUXKltlCS ritoviooxs. HAT.tiltAIN AM I IHiIUis lomiped bv thj pumpiiiK plain from ."en told and ri.ni lor w.eks. ., h iir t,,. I: - .alietp il thai Hi, rr .the Ii, itio Snriims. torty miles away - are over ,p, ,,,rv l...Rrt(. . iftcc,, Mumlret! Pro,.?,.lo supply the hotel , ihe water beim; 'Iranís Nos. I. and Ii, holt) Hm Santa Fc lied up al Xewi.ui, Kas.,ip, M, xh ,'i Inc.- bee" " PerantónIhe purest mountain variety A biK east, were btnlty delay. , List ninht. am. am whi.l, air umloiil y ma f ,,'., st'i'deM' s Window tli'siuii'y ati.tteivolr is conn.. i led with the bail- - ami Hie last r.o,. .11 indicated thai tliev cars desiiaed for this eitv and , .; u ' p.,','. ,.','d MVe . CITY SCAVENGER311 W. Copper Phone 17 CIhiIux l lguom rrTefl. A CÍhm1 FIor M"" of liiit.orlt il V.Tiien. Manorlo whllo tuir weary Hours. , ''",';'; I'"" r Ortli mAll tha fipulur (lumen. Ketto vsrj "r "lUl
, ,, . ',
... t oe n ere tt a oil 11 e n tu t r n hk tile lli.'l ilitililtt a r uininj, i jiui nusjr mni nm urwpe under
mildlv.,ul th .''tl I!dela.x-Fr- a
lit is
use of Ihe de-
li cast ,.f Las
bi tiiilllul ami unnine. in nine; room- - ,, m.irnint;. Tin-i-
one of the most a rail i'-- on the ilv w.ls ,( , r, p. , U1
system and the curio rooms wi'l be .'.,, 'al luuldn't tind titu üiio man In this town lt W nnllmarf lwirl.tnfully no to ihe standard of the sol. n- - 1' o H f .l uii.miur'it lint i;n .ti'liu .1 in hi kii.alE. A. Gertig,tilat nta that Raiidle drlvlnfc'orTills AIuv Inrrivht A.mVll , li li . ( i'i i ll.orso of yours aa HUily ixjxa aa quock- -s juHt oi.a-inl.- that UIS., ;.uL.e y ( cv f(,e would he rgrrtlid collections elsewhere alonii the, ' bi"ti.,i t i;,e ,.t tars toline.' Tn sliori Hie Fsenlanto. ontiti', ,l.eiw. en Stifln ildir and i.'biti.mn) one am is beiiift li p a "Lt It ' kinit itt til.Mi.i. nm h i t,f ihij(luUM HlNihfiln.
,Xh
'" JV'n nml .i AnnaKidney (. are will sloj, the Irrruuluriin: ' . lu í''of ihe very finest llostelcries west r peciall.v ill Ho Kialt lir...Rif ifiiiSC. " (a. (ft.,, ,,r iii,"iHiiBlies and euie any care of kidney uniiW;l il Í1IK ' 'Mlllle ,11, list lio M Nsuiiri.' con si.
1. t i ;
CONTRACTOR and BUILDER
shop nu V. :pMi' Ae.iri; It III. Wfrflk li. M. . In :IIm wrapper.
m fttw m ..
Livery, Teed and Sal
..STABLKS..
lomrdlnrr Horses n Si.ciaiUj.
SuilUlo Horno.
'K T KHier Avnne. Alhii'.'umnn
Icn't forget tlml our ,di1vcr takesjour oilier lor liny klittl of luiKery
S(kk!s. 1". G. Prnti Ai Co.. (iimtirs,
otutttier iroume tutu is not tieyoml the
reach of medicine. J. Jl. u'lteilly
Cat. 1 'iioiio HtVé.lb Old fieri; .lbevt Wliüht, of the
Specials For the Week Ending
d'I'icc of Supel . ll t ill h.'.iek. in
un i na r.l no. was her.- durini; ,he
etl. en r. to lleltoii on a aea-tn- ii
irip.
'ive 'I liousaiitl oilnrfl
would lie u low valuation . n what I
from the St rantoit ',.'hoolj,'
said R Hierba n ira tUKlneer in Netv
THE ANTIPODES ON
THE II TO THE April i), 1907.
Albuqunrqus
tn Je!,Kvery ilttj la
ept Sunday.
$1.(10is ins. (raiiulHted Silbar f'.,r
1 f.c corn, per ran It,,, .iuxieo to our repi i t.enlatlve leeuotly.
,4,1c Richelieu ,v l.onim reserv, s .'tlc!('"t"e to the window display, 1111 I'.all-- !Mrs. .Vcls,.n, wile ,.f the le w clerkill Ihe loca ir.ht offices. arrived
here jesierday lo join her husband.
THE "SHORT LINE"
fo the Mining Camps of Colo-
rado, Utah and Nevada; to
Denver, Colorado Springs and
id uve., and we will ylve you illsI!)r'ae Uiehelieu LotiKo jams....IJj.ton's t elehralyd Tea, per lb.. pnqcuntD ,ND otrtNtiCD. b,iiii...mlwiuLt,j 4i,tto.l.r.H"rriti'i,,t.aritfrn.ri--'r-11. Ii Iiüw u olitALii ibtiAntu. i f.t,, 'i,u, l .
Ititiult-- c
An.lreri Korucro's Mut Market,
211 Wwt Mold AveuiM'.
.ñ:. n time.
iHioij,, (N A Ll COUNTR1Í3.TGOLDEN 13 . ,. ;Hulk 'lea. ;,o per rent discount.''Him My ol i.as Kxtructs. 3.1c, per hotIns head, mailers n..lk,1K .,,w,ler, :!5e. per canHakins Powder, other sizes la nrilaiitineer M. Kenz'etJttis. 1..W niak'eshei e. hoc;dc protiipt mid courtcouH treunientn ml the very choicest of mini youwill make no mistake by cnlllntf out
KM1I, KIJIIWVIIIll', 112 Noi-ll- i stroc-- l
or teleplioniuK your order In.
WlwDwiJ lnlrlnetiisDl Practica Exclusively,
wrlfr Ati i 0 Pusblo, Is by may of Santa Fe,GrOSS, Kelly tOlNew Mexico, and tiiert ion. ta ninth stM.1. iB, coiui auui ntnt oa. o
, 0 C.WHOLESALE
1 11,1 Mullt coffee lir.e valuef"1' t"111"!'1'""' " I'"' .''"" can do today. nuk coffee :nir valueJumble of Nationalities Pouiiha - put off bu.vii.K a bottle of ni- - ,,. F!aU(.s.-- s kKS r,.--bird's Snow Mi, Inniit. when thatr pula s bars Dlainoml (' Soap.iIlltO the 01 ritOIIOS and ball- - " you won'! have any, buy as i,arg white Slur Soap..
- ri ,l"nl! '"" A punitive cure fur s bars Russian Soupfoimawaic on the hrouyi - '' ruts- siram. .n. i, .!.:. Morning s..ni
MERCHANTS DENVER & RIO GRANDE
i DAM DA An
lit) you have troulilu otllne the
1. Iiitl of goods vim unlit. ITy us. I'.
Pratt At Co., (rocen.
. 17i
l'(,t
.2.V
.2?
5c
liar
l ie
. lac
.(lie
. 111.'
JOc
woo . uuif vriu j nniLttunu
ALBiioi.Kny'wProUU7 v:. Through the feitile San Luis
Vnllfiv: also lo the Snn Juan
Lines, 8. RCPPE...oi,.., tro .itiisiiiT. e.e. j. o. ui-.- ,n rs (ilvre.-in- e Tar Soalbam. !r..ve, Ark., w riten: ilievlled Ham. i.er canI wish to thank ynu for th good Href Hasli, per t anresults 1 received from Snow Llnl- - rt.( f Soups, per can 17'flFÜENCH FílílLESIMAM
tlatiiiriieitt. ir poiiuvt-i- tturea nte or. All oiher cannetl mean at cost.Rheumatism after others had failed. 'Mutches net- box i !...Those persons in Albii,U. i',Ue
lu
have watfhetl t )) west bound I ruins
W. L TRIMBLE & COMPANY Countiy of Colorado.
ÍUVIERT, JiaClJ AND TH.NfiFICIi I'or Information as to rule, ttnln A Ktrf I'tinm Hai l!" fat Supramni Hári rmti.lÍVm RHO'-V- TO FAft. ( ' Ti iTHE PRESCRIPTION M,4iif Üoftili.lií riit frf)Riilt,,l.o,t In
ri r. 8TAMJCM.., soi'vlce, iles rlillvn llle.r'iture, mldress ' i vi iiitn ui ' 11 ii j, nrSn iu ntr ' eiil Xíu (nt iw UulDRUGGIST
pull in lu re in the cvenmit. w lib oia uy j. J1. u Jtietty t o. Calif. Tomatoes, per etui tie
whole eariotids of lioniesi-eker- of' Punch l!t"l Kidney Heans, pr can I0c
evei nation ami every cHine under Spanish: Spanish! Punch Hvsiers. per t an Iir
Hi,- sun all hound to ihe Co, bien slate The Internal lonal tn resM,mlence Maple Sriip, 1 it. lláe, it. Suehave marvelled at the diversity of are having wonderful success j Kaip,n $1.10
rates evident in the close.'i pa, Ue.r tea.hiiiK la r. k tut : es. Call at the win- - c. . tl (.ll A M.
TO )iui c LP'S tt. Uiu JlvS. K. HOOPER,
general 1'i.sMUiKCr ami TlcUel Atft nl,
DKNVIiIK. )I.O.
f I Irat CUuw lirncmtai at Hrmnn- -
ble IUi.2.03 West Railroad Avenue Ne raone 12a. nm ni,.. :i n ris! nnd day cars. Russians and doiv display, 11 Rallrrad ave., mid 1 1 .( South Second Street. Soli! In Albuquauuc by fic I. H. O'Rtii'y Co.Polos Italians ami tuina i in us. Span- - learn lp,w we teach Spanish.
Oar 11 Tí
fcinWM,iaiiJ
pshs ami wootlen shoetl Imteh.
Swedes ami Hreeks. all are in i vitb'tie..
in almost any old transcontinental
Sania Fe train which mills into t In
station. The Kansas City Join nal thus
tells of the jostling of all laces in t he
narrow, int onvenb nt depot which is
a elcaiinu lloU'e to the l'.. alt west.
'I he Kansas city union depot was n
cosin, ipoliian place yesterday after-
noon, wiih groups of five separate na-
tionalities five laniiuanes in
it ad at one time. The mitlwai was
unusually crowded because of the
number of excursionists lakim;
of Hie lioinese. kei s rates to
ih.- wrsi tin, soiiHiwest. and v.ilh
Hies,, small hands ,.f foreimieis il
lit well have be. n taken for a 1
a some lariie coast til v.
Hie most pi. t in of Ihe
foieiners witc a small erowil ,d
I l' ' II
.V - WO CypsieS, Willi the pea, .11
"t the women and the hi lit ml
iliity cltbim; they were wearini;.
These were just in from Chica:.'", rtno
w.te all ,,f them coppersmiths and
lh. ii fami'i,---- The in. ii wore em ions
I" aids. which covelrtl their checks,
but '.Il Huir f.l, es in llollt bare. 'I'll '
XShe Future Kalroad Center of JVeto Mejetco
LOCATED ON THE BELEN CUT-OF- F OF-TH- ATCHISON, TOPEKA & SANTA FE RAILWAY. THE NEW CITY OF BELEN IS 31 MILES SOUTH OF ALBUQUEKQUE, N. M.. IS AT
THE JUNCTION CF THE MAIN LINES OF THE SANTA FE SYSTEM LEADING EAST ANO WEST FROM GALVESTON AND CHICAGO TO SAN FRANCISCO AND LOS ANGELES,
FROM THE NORTHERN STATES TO EL PASO, TEXAS, AND THE REPUBLIC OF MEXICO.
women, wiih scar'ei scarfs, tlieie halt
ti llienn: (low ll in bam blaida tool o
ii aio.iiieil witli bui;.' beads and me.
i11''' orutiinents. some of the faces in
..!. ,y piettv. made t v erv animated
"iip, discussing ' sit.-bt- most
V' bil.lv in their stianiie i.,m:tie. or
eepitnt elos.. watch on a iloy.cn aciiv
and i une urchins.
In sjHnir toiitltist with thi-- - anl- -
The Helen &obun and Improvement Company
tINCORPORATKD
Are the owr.eis of the Belen Tuvvrisite, consisting or 1000 Business and Residence Lots, size 25x142 feet, fronting upon 80 and 70-foo- t streets and avenues, riht in the business
center of the new city and directly upon the Santa Fe Railway Depot Grounds. Thi Atchison, Topeka & Santa Fe Railway Company is now giadiri; :ts extensive depot grounds
yard limits 800 feet wide and a mile long (capacity of 70 miles of side track) to accommodate its immense passenger and freight traffic, llaivey eating House, round house, coal
chutes, water tanks, machine shops, etc,
THE CITY OF BELEN has a population of 1500, and several large Mercantile Ileuses, the Belen Patent Roller Mills with its 150 Barrels a day capacity, winery, etc. It is the
largest shipping point for flodr, woo!, wheat, wine, beans, hay and fruit in Now Mexico, From its location upon the great trunk lme lead; 14 north, south, east and west, to all
points in the United States and Mexico its future growth as a Commercial point cannot be estimated. Al! fast limited, mail, express and fir .ht trams will pass through Ok:i to
Chicago, Kansas City, Galveston and the Pacific Coast. The water is good and climate unsurpassed. Belen has a $16,000 public school douse, two cnurches, a commercial
club, three hotels, restaurants, etc. It needs right now a good up-toda- te newspaper and a good hotel. The lots offerer are low in prrc:, and terms easy, (in: thud of pur-
chase money cash; two-thir- ds may remain on note and mortgage for one year with interest at 8 per cent per annum. Title perfect and warranty deeds given.
Come early if you wish to secure the choice lots. For further particu!ars tind prices of lots call in person or w Ite to
The Belei Town and Improvement Company
m.'t'd moun was ;, stuttll knot of
' In ,,,!,.. Indians, who sat near ol r
'ii. doors wild lile i iispnnaiy stop. lily
". Hear lace, rarely sttv ilm a w oi .1 and
'" V"i sniiiinK. .These wne laboi.-r-- .
and we n ibPir way bail, to lU.'ti- -
b
.ma after ilnitii some i oris! ru. i b m
i' "ik on ti laihotid sinnewhei . ..ut in
K
"s.ts.
Tli. n there w ere siv M.-- i tins, also
It, I,
..lets, who wete .n their wav l.ti, k
o. their countrv after stvcial month"
w ok mi the Rock Island ra ilro.nl n. irl.Mi!..n. M.i. These wete almost as
swarthy as th,,s(. ,,r the other riati
They s.--,t in Ihe mid-la- te ar
the haes.iso r heck ill? room and litobule to stiy to anvlio.lv. iM.lv one ..f
them se. m.-- able p. tall. Km. b and
to say be pol... Hue' th - p.iv invtbch eomi.liin.nt to tie- all t m."'- -
IrlliKlblc Jllto.n be u- - 1. lb ' '
JO HJV --DECKED. Tresident W M. M. HEHGE-R- . SecretaryIiit
V
'i.ii
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T. T. MAYNAHI).GT.O. W. 1IKKOY, SUBSCRIPTIONS Mil SEOILLO IS ta J.' . O'RELLV COMPANY
'J'he Busiest IriiK Sloro Belrn Itenvor Itnd I.oh Alíseles.
MAIL ORDERS CAREFULLY FILLED.
II. i Seiivinry mid Mannaer.he Hicko x-fan- ard Co STILL COMING FDR FOUND GUILTY IN I iI
TIE PLANT DISTRICT COURTNow Mexico's Leading
5; Jewelers U
u.i, n,,,,-.r,- a:..- - cv.i:., t ,1pit U.llll'Ul VIMIPO tvl d Jl p A IUIIt.'5 Ml tl-- " I1--" ,f c"(Mil'TII svriwiikikkktSend In vmir wnlelim!rnil: líenr 'tUVNT McKeo to via mm on the; I ailure to Suppoii Mis Mite, i
ews Noles Horn tlie Com Í 13 :
l lu- raniiiiiii ( 'until Im ii IuiilIi iinp-niliii- ii
nnil ii lilsf i ntiTiiii-.c- . Hill mii'
iil'l'lllll('lll IS (1,'tl'l'lllilll'll tl COIlllll'l,!
llu- - la-- li it Im-- , iiiuli-rnit-- i ii- - W illi (in-- ,
iilili'cl I" liti'Ki' coi'p-- i (if arinv
'iiuini''i wliu m i' iiuiii'il to lllll'lNllll'5,
hiiM' Iiiiii still (o Hi"' oí ui'lKily,
nnil lire nuw Im-- il at work. .So a'V
r hnllv aC wni'L i MliiiK ronli aclv
fur iiliiiiiliiiitf wink. 'Iiu- - olijfit ut
have i!i i li'W Is ' nnlc(i' all i is
.saiislaiiiiiil.v mid in an exx'di-lioii- s
iiimimr. ami tluis retain ilio
.ji.il til ul' "i"' iialiiins. Wo muj.rn ti jjivt' ii- -, an ciiiiiinkv l lls-iir- c
wiili yiii llu- - ik'VI linu' jrini are in
n cd ul' lilt' MTIi c nf a pluinlitT.
Jt L. 'Bell Co.
The Trornot "Plumbers
list to the Tuno of $200.
Mote Money Needed,B Tin TuniiQAMn PAIRS u"" ""' ''illi,r ""' use.
n &,
muí S. ,Ji'! w;jm ,,,:.! m.iliv in t!i,. f..f "''i' t1'iuil Thui'.-ili- n "i iiii,'Ts',iiiil- - A íwirl.iiií iimiy ill I:iiiiIIiiu- hi',Mi" ti),,ii" i in 1,1,', I fur Hi,.' Hi' J
I liU I iiuygfliiu i niiiw ,, f f,h;;. . n.iniv I ih tu i'..i.,i'
tin imw sptitiK iixlotdM win he In the
OF WOMEN'S SPRING X,";;;;: WXi'lti
sic nil the ruvv ami ;n.,."l pupui.w
OXFORDS AT A SPECIAL -- :'" Z 'Z
II, 1" IMIIIIIIIi ll, llll Ul 111,' h.lllIU I' '
I"'' "UK Idi x I" Mi" illK .1 l ilv l.iillii- ulii , i, I,, I in 111. II SM I ....i 1M..,,. Ili'i'ln U.ilt l
. i . , ? . .. e -
""'''' ' "in ,,, u.,, 'i l: ii iMHiiinii rruin mii- mii-iiii- a. 11 ., tf.1, ., 1, l ..i,,, i.... I.., ., . ... ... P. I ' I I 1,11 tlllll ,I.,P ,,,! j.
" ' ' "i' ' " l 11,11', ,11' 11,11 Ul ... M I' .111 I 'lU II- - i
Miiprs, all new, snappy lasts, ami "i II v "uní- t i M ii mi. II I,, llltlrv fur In , , II ;, II Arta " " ....... j, .lull nil, III lull,,! flltidx ni" I ii', illi'll K.'II.X 'I'ullt s uf l,u. (ri.uus '.mis n - VM li'-hii- ' lllllll uní- - II !' to he Km lét W. ,irli nilllltl.'i' "ill Imii, ;il nnik lllll il i ;i it in ,1 un II,,. , ,,i f iilliii' lu.r'l ........... ., i PDISCOUNT FOR I LIM ' ( .. ,- - n, n..- -lnr ,,ii nit fíiíin J .1 nlni 111.
'I'll,' vli urs are Hindi' 'if I M l.tusl .III. .III... I l.ll.V.III'.l
. . . ... W ,M - . .
n ij Kiir si ul. Iff1 it WSVIlli.s wili'iinil in, lii.-i- wnsslill r any pi n e. 7k',1, pul. nt niil. Km' ' kid I""1 K'lu- - I t A.I DAYS lnu'dl eülf, liiill'iii "i In '. Hlmlirr Ml PwI in- im mil. 'i.--. ui-ii- ' iiiiiiii n uii.'ii . ..ur ii'liuiii ii".,l . Hli-- l ilny I. y n ulii, h 'I'hiirs.l.iy Tiiklll. l! i ,i!l'i;,-i- that'inn- I" Mm ur Krai ik At. K, " l i'uin 'r,,, , i s u hil" .innviiiK .: u ;m,-- 1'i uin.,i-- . ,h liiiniili íiskin lii" in.iv.ii lu, ,1,,. Ani.-ii.'i- i n l.iiiiiú.r ni i in ii v r.pul lililí nn llu- !l- -l Im $.110. ThN I.. siii,,irl his ullV ami alluw- -
"f 'I'" iH'fi.'lln siilis.-ilplliin- mi, ,.,( i,,.,, i,, i,,., ,,!,,,,,si d.Klitnii'.
aoeren':-H- . ,'llfl, (J'lH'UI, HlM'U lili I'lll'iHlll'ti,- sh'Ut vamp effest. fui nd ivvi teni,r iiini'il s. iiiilltaiv'. k- ur
Plllllll lllllS. Ill"" Sued" lixfi.lllfl III
l.i.iwii. 1,111,-- . hl.u k mid i.y, mid rrr iimiimii i. wmi w T" TrnTrtmrrvTrT Tul llu- kin, I vMu, h Iuiik ' i . -huh way ,.M p,.a,l,.,l n,,l v u i v u Ii r rh.i rur U
a r.l pru,hi, Ii, K qui, k ul' 1,'isaillliliK lii.suil.. 4,i h In t 'tii.in." Hit", s tit . :
See iiiir new Miiin li iiiy
S I (Ml. m i are none In llel'.
We. iiK.i have all Hie new
suit lie Is as well as SlranN
ii.il la naiiiiis.
Iiun't neiioiik (lie fact
I ill I we sell
Tin- i unit Th ui.-.la-v su ri i tin- - tTA
In llu- rasi- f Hi" Smii Ii w-s- , f.ñ 13ii
ill ' w y j, ml ,iuiiiali íiiíaitislRICE AND CUSTER
Same !::', nuil i.n M'Mib' iit wr
A ,11k, , ,iini ,,r 2i, pet ' "hi allowed un
11IJ I r k (I linen In .Men's, W'l.ini ii's
nn, I I'lulilM-n'- s Shues.
We have num.- - Iiry ' ! ,i1 Ñu
tí.,!, Mini Units' Km I, If li W tiuuil.l
Irf! Willi li Will X'i 111 hitif i' dlll'lliK
New Stock Just Received
at the
l'"ii"i-- Aiiniju. vh.rill nuil as
l ii usi'il lu mu tul lh"
tin' i as.i' was il isn Ivsrd. 'I'll,'
Mlll'l-il'- III "ii ll'lll'li In liu."" lip Mi"
Sulllli F'll'sl Nlri'i t i " uf Ihi. I'.i.'W-i-- i
v nn, any utiles'! ii luuk mil a new
The cinnpanv ifl'ieil Ihat it
i.huiilil In allowed tu iln l,u itiess un-
der the I.I, I llei-IlS- issu.'il while th"'
C IGIn piih1.SALE COMMENCES MONDAY
MORNING, APRIL 15 ALBVQUERQVELUiMBERCO1 Hart, Schaffncr andMarx Clothing.
saammsamaefmmaassa
indultiii liuslnes.-- ,,it anuther sTi'. "f r jand , nixed tlie luilit I, i have Hie flTI Firsl S(re 1 Marqulte Avenue, Albuquerque, New Mexico JSTOREHOUSEThe Ideal Store Co. Ashli llí elljullleil fiuni i UP Hippiare ur Intel I'el'inn with their I'llsi- -
LEON HERTZOG, Manager. S!M0N STERN í I jv""1 'wmm"1'Revised Plans im Santa Fei m
fa IIP U Q T P R ra RLOCALITEKSOF INTEREST CLAIIVI RAFFERTY IS nuildiiK", at San BernaidinoShow Ihat it Will Be a Bk',
Affair.
FUNERAL DIRECTORM The Railroad AvenueClothier.
PROSPEROUS YEAR
FOR LOCAL
ELKS
r S MONUMENTS 1f rWi'ii'liir I urii iisf.
,u
.'.iiikIiiii. April I S. X" w M. xl, u
,i ii A i i'i.i na l"ii i 1) "in uil Ki idu
."III S,-- Ul 'l.'l v.
ll White and Black Hearse 201-21- North Second StreetTSUFFER NG IS M Ki. "i-- i.il slur, keepi-- ufjthe Santa I''" mi in, and I. .1. I'llsli-r-(Ill lai slui eKeepir ul III" I'uasl lllli'M.ii,ie h, i n in San lei in id Inu ilurinnj
'llu- v.eek euiifei ruin ri'Kiii'illiin the! O O .!,FROM BOOZE III w rtui hut; e hi, h is tu In- er, . ledint llu- i 'n f 1' a (..un. Mr, line was! KKT I.1MI
ri:i: rux eso
liFNT MI.I:ICA. liliOCK
I'KIt T. S SI
"TtiE WOHíLÜ ISFULLOF ODD ANDCURIOUS
3 people, so tiierc may still be those who have
not used tlie Momma Journal classified ad columns.
í;u,:,,e;'s': lloldinft Cinpany Holds'
lieiuis oí Impiisoned Meeting for Election of Offi- -
itien Sav tlie Iniuiod Man u""' i.,,. .d. ccrs and Presentation of An- -.
i., u'. Mu-- . hiii . ; in n' fi'.in t'uiii- -
in S.'it IIU4.- -,
A K. Haul ul' 1' l',i.--.. 'ti. ni vi si, r
,1.' in A linu m i il,
II Ir Kllii'lll. uf Si. I.uiiK m a
I. i' :,. " s -- ,ur ill he i il
lii, ll.il'd llllllll uf l.as VelM." waH an
A lluluui'i ull" iil'U i ui ,l.i .
i'. II. S,i:,' .i'i.l M. It. I'ull, uf
an ' i 'i air i, i hi Si ii i m
Air and .On. i:. .1 Muiiliun uf
Me la t' l iJ ill llu ut ;!:
i i
'. II, I'nliiiatl ul Pi. null Allzuin
Until y.Jlii 'III) lu A h in j in . ir ul,
luis II"
nual Repoits,!""' I'r'.isiil and a fulWas Aljle to lake a Dunk.' smri.-.s- :w u, i
lelilí h, ul v hu h :,n w I'l he dev.. ted
Soon Aftei the Accident. I1" '"" '" 'r tiaian."
lu "11 pi, i iei m i ,,i ;ie enera a mi
i'lii'-i"t- t vui,-ki'i-i,'- i and master tue- -
Fninier xiKht Vardnw.-te- r Se'ili- - Unnh- lusul, tlie ,u 1, lim piuper
Willi .Mill Slimes u! :ll, k lepi'e- -
llu- :d uek hulilei s uf Hie 1IV (KI)K,liMllV
AMI IOIIMO.the pl.lll.iltll Will have all exll".l.','lliuj,. ul the Satll.l unit t le ll
lense huhlhil; , ,unpaii )i.l,l n
Inn last iiiKln I'nr llu pi es.-ni- t luii uf
Hie it nil ul lie ui , ii i s and
Il'l'l lull u' ,, I, s ,,i- he
lim j e.i r
IR. It. Al. WILLIAMS
DEMISTJ r.T,.I;i h ..I :.' fee;, i. r :!"n le.-- imu e SEEllsl tlel lull For Cash ONLY After May 15MM" limn II,,' hull, Un v. 'I'llll.ll;.-- Uitl, Willi jllt III !' 'AiM he ul eii,,i(e,
kill ull th" pel sun ul ( I. N. "lied' .1 f . II "i e II ill e ' e - peel I'll.- I pul ul :le- . lai y s,,,u in,,.lh" na iieiii run, it lúa ,,i h,. i uip, ,ra .Ja lili K Alead uf inner. Ml, ht'--' nlii. ue..i ul' Mi ii nd .Mr-- .. II
l ; ,i i , .i a IV a ilai h
II Hi" '' alnies ,,f I,,. hlllhlinr ,,,,let u II 1.1) li.ui- heir pi ',v II !l e, llll- - lasui.
slinvviliu as n did 'hat II
QuicrSt JeckeM
l or Painting and l''!KT llanliiK.
First-cias- s work cuarantcp-i-
linitie 7 17. ,,OH N. I'oisjih St.
I vs;:J0HN s. beavenvi II Hi' ne SI mm re s em ur thelulls Siil - ul' i.'l ii ,e,l I, y he ulI. Ill',' III VII '(..! liepil III, Ills. 1,,,
ral llu: ull:. II nil un 1! ui is. ;i nd
had heell .ll'1.
"lit st a ml III"; II
liiiiinnrv lleallnw litis altiiliuuti al
1,1
.i n .1 W ill ,Met have 'in has,-- n'eluek sin, " l:.iil"iii I, nun m-ll-
IU ml llllllll sl'.l" uf 1!. S " j e IJ it .1 n
mi , I iluld i.v. nil" Km nd "I Si III, hi iiml Iho
su pi hllteli lie, 1. lie lililí tut ill VIH-- !
en uper :! Ii- ,! The r, (...It s , ,v 60J fcOl'TII I'll. ST Isilti'.liT KOO.MS IT. AMI lti, t KANT 11LOCR.
limiie Bi.l.
' ,ul-- ut hel pill pu-e- s. 'I lies,, iv p.- , .,
' U he ill f -- I,
W HllliJell ul the Methu, l heell ' ... ... . " "' " ""'illll Iillllull.IP S le.lhv I, ill wn-le- .l ull i a e t V.
OUR
' l: ' ' ' " " ' ' ' ,M He.llll 'lie ' , , II til, Til- - lulluUIIlK ..Tl.t'IS ,'le. !.'., l,.,l, ilt tP.ülip IllllVed II. Ull III. 'I',,, v ,!l, I,; IPlli.'llV IM S II U . .!'.ii, I. un illy l.i.-- i hikIiI "11 .Nn. s Un. lh. ii P.. is nut Im.llv Injure.) exnenie point fr.mi Hi" ImiII.Iíiik . iiii.iiiIiii..iis vole Hiere u,
luii vvl,,,l i,e . ill ',1 w i, k ).. the Hllllle PI ')..!. 'nú- ...I will lie i.liinpe.l flu ni ih. mm- ill the ulii, ill ,e Is, n . uf 111.
vi r II Kill ull I and Mrs .ul I" r e i u vv h h e vv a s 11 ' II II , ' '"' tanks le de U "tell, ,11s', 11 p
.. Is - lain la w in It , tal.,- ,1 I, II is m .1 Dial ' reeordliiK pa in - - .. Hi a an . a ' Pi esulenl . Klillil. Mi K. . lee .l .'. I
. de M'.ltlli): lili, fdeippllik. Sell entine s, , , k l.,ll,ll. I'lul lll.lt ei. nun he kepi I.;. .. , lel'leal ...lent II. '. I I. III... Hi; lle.'-lili- l w Ii
the ui i,, i s ii ni t.ed n 1. him when was forre u f Hi" a t mm nt ,1, ., Il uní. This ll.ilm: s,-- i a P. . At i '. in n.i A '
'"'"'' i"i'"l Hi" I'lK 1,111 '" ii hut il iiilaini.il thai In 1. M v sv s em will aiuu. ,,et ia' tlinn- - . . V. Siisn;:; ma lia i. A
""'I "i" liil'l, u A ft II PI lu ''
'
.Mah,,, a l iu, i.nd Ihat he hid ,alle,: amis uf didlal- - I.H will ,u a w a v t.- -i inI..!., Ilt ( lie " lu-. pll - II" M'lUll s, ,,,, ., I,
.with II Id in a pl.,1,! -
Mi ..ml Mi- - H A i it lit ami llu h - ol Ida pim; iiinuniei a id,- ha , , sin inn Mr. M. I.. Pi.wen. of Willie. W'. Va..
i. Mi ;,.) .vi,,, I, luii) ..t I',, n- - I' un Hir ev. f . n- - a hum lh.. tuieliuii p has the "I was h miffeifu- - fnvin kl-l-
s.'.s i'iiv Mu, spent in I'., .ir int! ai M hall It. Woman'-- . i"nii i.nii.iiir ns well uf making n puss, hp. ni'.v iliscnse, s,, ihat ut limen I tiMild
irawberries
J. U. i'lCA. Ci.'ia. Mflliii, ftt-- c
3. iíli)rr,;r V. O. í l.t e "il, Trent
Consolida to d Liquor Go,
Sucvtt'trorfl to i.feunl & Hakl.j u--
P.nr urc.hl d (lh mi
WHtnK.-iALIi- , UKALKKS IN
W1HF.S, LipOilS & CIGARS
handle everythl.ig In our ilnoWrite fur Illustrated Outaioj-o- f er.ri
Frice Lint. Isseed to der.lor anly
Lorn riiovKs
mitVl-.t- t 1ST l a "d t'OPPFH.
Tlie HOTEL CRAIGE
Albuauerciue's Finest
European Hotel.
111.1S-i;- . Silver Avenue.
Half IJloclt from SanU Fe Depot
;i;(!iu,i; i:. prop.
llelv He reeoril "" K'i '"" "' '"'',- "'! When I did 1, ,,,. lililí;. le.'il aV, I.. Ivve.u Il lu keep III ill
im; ,.,n. ..i ih em ii -- i. k .Hid used. "nl ""' .slur., .s'riiiKht. I tuuk -
I "1. V. S II p. w. ll is 11,11111 I, vain , ev'H Klilller I'm,. I Hip il,il'r
'"
, f 'j..-,- , .It'll na I ll U- - ,11,1 "11 , ,, ... - N -
Are as fine as any shipped
out of California and aic
shipped diiect fioni tin.1
patch same day picked,
Call us up and get our money
savins pi ices on the best,
' 'V '" ' "" '" '" ' I Thin Ulii) nil .IrUKgi)1 "'" l'"l,.v Klilnev Cure works",K"",n TENTI I CITY BAND ' ::. t,i nfuml your m.mey "inh where other are total Int:-
I ,,,.- -t p.,p.,M-,- u Hindi II Martí. f Kolny iniy a ml Ta r f a Is i,, r u " re. J. 1 Jt.-i- ly ( ...
ii, . ii ,,i,,t y i u t TICKETS BOUGH fSOLD AND
EXCHANGED
oiir ctiiih ur ruld. II stup thr
i uiiKh. liriil Hie Iiiiik-- and pt'Dvents Ml-:- ' Til l,OW Al' ,S M:P.
huí. ui i. suits from n r,.l,l. rulen M ''I-'.N- t t'l I Y l!i:l, I I I ;, 1
Ktlppr. and pi rv ent pneimiu- - sl Ms '"' " Mt MOKK A.
niii mid euiisiiinptluii. CnntMliu, tin ' N -' W. i .ol l I
Passmore & Son
CARRIAGE REPAIR SHOP
Painting and Rubber Tires
lit South Six'nnil Ktriel.
JtQ)l!!j;liel rec Paidpinina. The "'iuiH'i' Is In h yellow '
WILL NOT COI
TO THIS CITY
vi s pi ii t v. ii.iv In Sania I V , n
Ai .uní Mis ha A l.a mil .,! I'nl- -
ll Illll ill i n llu: a VI II ulii
ta 1. i s ei ,l .Via a I ; r,
.IL i' H I' II
;, ii. i al I ... !i s I' P.. lev ul S illln
,,,i i s II v . a ll Al
. u i a. . i d " ailiiu.i.iii tui a
,. ami lu il,,- II
pH,'ki. liffm.' .sal'Mltiites. J. fl
i ' Kellly 'n. HOW CAN fur
1! ketH.
iu:c:itbt CSu. Iiuunlsiii 3uruT ni
ROSCXFIELD'S. 118 W. Railroad AveMEETINGS FOR TODAY.
The Wiuiii-- s ul A huí p t ,pie
d' 'i ''I - e ,: ti a nn, iíiis a -
"' I' ni Ü u elu, k al the si,,!,
Albuquerque Cash
Grocery Comptvny
HOMKK II. WAIU), :T.
US W. Marble A-- e.
Teiephone 206.
Tw tout home for rent
lii'rt.ji; tr'Hxi roof, pkmI e4, vtv.
1iiii(iv ut More.
KESULTS! RESULTS
u, .r N-- toi Music, d Ae.ritv..iiion
YOU DO IT?
4ti
He,.' ni" sum,, figures frulll 111" 1.,.-- :
Sulll'i'es puss, I,!,, thill ollKllt !" Set Veil
tu thinkinn if you have khtiay ,iis- -
I'l. Ills, uf Helh'Vtle Huspit.ll.
slates fiuni lim.-n- u hse r v;i i ui s ami,
a l.iiyie niimln r nf nul,. s,,.s .,i ,.-
YOUR CREDIT IS GOOD
Clotha Your Family. $1.00 a Week
E. Maharam
SHI AV. IMIIrnnil Ave.
Will Oi,".anie in San Bemai- - .MOn.i.(i .iiirp.VAi,WANT A MST!u- W.ui, ,n's M,.si..i. ..... ...... l. i,- ..r
lino his Ye ii on AivniiMt ol '"' K" si.vi.-na,- i.'ii:
e 'Iluta ill I ll 111 Ii- U ,, p., ' .1 1'
un,,. tv un, iiUik al lie T, ,,. ion pat I,
I p., IP. v in ii. .1 .. ssiu ii, in
,1 ii ii nil, . mltlu: v
llll. ,11V Vi, P., IlleV -
pi . - ,1' a: ,v ul I., .ill.
.ml. iinuii,
RESULTS! RESULTS!Ni
w till .Mis till I pis- - . I, n i .I'll IV ' I. lie. Ft I.I.I aflel .,.,. a'
.III ,.'. I... k
aw,
1 n ' re-- i mi ns ut m, n ami rtMLsaTt-- a , t,',..p.- - .:j!-.i- : . m -i-m, u..-f- ." ' r..-.,,-.,....n.ll,M.,ws-wntnell ..v., 1" have PriKh' s His,,,.,. Ú.i'h. i' i. .ui, i,i.. III "mini fu lie See Me.11.-a-
'I ii i a lie 1: n ' ,1a ur li i'
i
.ii ' .vii" I II i a I 'i
a ,. ,, TI he a t . I, I." I' lilltt of
ii p; A'la.'i i'li. 'ui, r No ii. s.. this
..I. . ev i.iiik .11 s ..'e'e.-- líe! ll s
'"' ' ' "'I I.Ii. i, a. a in .us nr.-
111 . III ..un st,., I ',, he pi e- - , til P
Times, i i, , , ,i. p. t i :tii;i, p, :: ii t
Ami th, . i, mis siiuws thai ,,er
Ii ine-let- Ms ,.f i.i the ,1". tills f i n i
knllU'v ,li the lasl i ensiis v,.tr
were reallv due lu Itrithl s
WAGNER. HARDWARE CO.
Successors to Albuquerque Hardware Co. Fourth and Railroad Avenue.
IH, ul lie Wiillliv .Mm ,,n.
He' !i.,. r..s.iuin .. ;: ,.f ti::.n,u, s,,- p. -;Knillil. o Po, kefelli r Weds. I'ilsis fui i. .. '
x' " o. k vii'i - Mi-- s :tl.,- n,j Milium;!, ul. is an authority
'''"' '' ,:'
' "'' ' ' :' da in: n ,, M 'and it is m pt umi.s. yet we en una'
' M'" xv"h " I' l: !.'! Per. and l.ell, e with that i:in.-t"i-t- ln f
Mi-.- a- H.,i:,-- e , ,c ii'.n-'ni- l p.up'e
..v.'i in have Itriclit's
' I'- ,:u Iluliie ,,t 11. e !u ules else We 1. I,., wun'.l ve heell il1.
Dealers in
K-ecrdwe- re, Stoves and
We Cany a Full Line
r Pii'i
, W.il singesd II.
ll. ' p.
'' "'i'i- '' I'1' I' iv. nil- m uer the t.r:-- if lie Iim.I said Hint
'
"' Mi i..il:u a i;:.iii,...,, ,,t ii,.- ,e nine-tenth- s , t ,: , pie h v in tv k id -
' ;'. ' Mi-.- .u, it" my Ii ...ili'" v, lnht's i;s. as, f,u-
" '' 'lie ,'i tlslis peines I'. it'll. 'I he denied
.1 lllAM'n, 'ami .s!,..w , ,.- :siv, :v Ihat ,!,,- -i. HUI V I irvt t , ;ten:hs,.t ail i.i. (vtn kidp.--H"dliartel fur 'trouldes h id P' iht's In-- . 'se.Nmvh.i.. Itlniikrl- - niitl l,,vv ,,n e :, then. ,...n people !t'iIn, I, nn Hint Ment.sn, t.,H.d. ikilt.cv tr nil.', j.ffor.l t.. take nev
Granite W e.re---Crockery---GlLSs-
ALL KINDS OF TOOLS FOR THE MECHANIC
We I lav o in Connection a Tinning Shnn and Plumbic Shnn
u Insiitioi.M lit.ny.r
lies of ki p KiH.nl f- - Allui)iieriii... ix km, ftn,, v. n stie. Hi. I. ,;,.' -
'i s .!. H.'V i. :tn arel ir. vs. Have .,..,
"'""I pvimpim; outfit. Pi.!! at.il s ; B me. Peine- -
,' , :. :'v u. r d.. all kinds ,,f ,. ih, . uts. .1 p I'Ke.i.v ,
,' th. ' ... W - kii-- .V --ions. nue. .'Mr, to P. A ,
. U.u.tue" p N. M
''-
'era IM i,,tt. .", , i.lKlull s' I'hune -- -
I ALL WORK ENTRUSTED TO US WILL RECEIVE OUR EEST ATTENTION iH 1: K ,' , ... ., . iIlk" I a K'.t. . il
s Ii t ! i . a s ,
i 1. ! i , . r : . I
..i-.- dt .!" .III,, l;
j .. . ,n,------ .3.- -- MswBtafs asKCiíJ1 , if 1 iTirmv.f-itTT-rr-i-- g--. -a. ... x, . . . . -- '
-- i t it' t t-- -- m T H T.T.C
J
Ü,
i
1
COA Lfw ?? FU Tl í mm H-- m r- - i--i-iI I t. l MMII I: . ,v M v ins. II i .'.,'.s l s. , , II .1 I P. n tai xi a m SB mt'J I 11 r-- lMotice to Properly Owners
p- I. . '. VI . , ;
C II OIHl, T. t l ll t.
--
'. lull) I ..pi. (I,
'
; 1. n s i i i i . ,,.
N.. ..Tv
,
... lam. I . t, "e; , ,.: H J
I' ti"!",.--- "i ,' I'm, .
' " I'1"1"''1- ... ' tiltil la
' te 'v.t a , eiia n tannine Amerienn llhK'k pT tun J(l .10
'', V',' ' d' s .(n,,. Cerril!,- -, Lump B.r.1
e' !,,"nit ' ,'. i a.e'p.VÍ Auliraelte Nut K.SO
- s i ' . t "t ... s ! un.-.- lnll(-lt,- . MU-i- t .. 9 OH
' ''"' VViitliriu II. i..,. un,l l iiriuee si.w Ml
i
t
r.
V'lui!oa'i' l)istrü.nn,- -
Acme Steel Mowers, Rakes and Harvesting Machinery
KQT MADE BY THE TRUST FULLY WARRANTED
L'ghtt-S-
t RunniTj. Strongest. Wear Longer, Costs less for Repairs.
11 t'len I... t'.r M n.iI s Is - a .. e m
I.,
DIAMONDS
W-.i-- hi-- a'i-,- ! r'f ht rt a r"".i It 'ner.t t.rt.-- - r
Hit. III. r ii.vl'f y ii '. ., a ...1 p.,, e,l"fll
m m..'l g ('.' ur it it A " ', i. "e.ty.S'lvfrmr ir. Nf ill or . ,r .,'..-ntlon- .
PVPR ITT 1,11 ' VDINC. .H:Vll.llf
. PI ,l..v
he l :i- -II,
I. 0
I :
' in lift are
P. Par. .111. ut
' t or u,
n n I ':
M W.il.llAlliN&CO
Fko: ! Black IM
n
xoi:th nuT ki. ELi"H vi wpi.v: ",!,TI lo,Mla I k . f 11.1 Court. m.ii.v, sumí W .Alt:. 4, isa; Al HI i)l l li() K. M W MFVIi'o
iiiiiiiim --i ,r--
r"
